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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
"CC:7CCCC:XnGOCO:Yrx:o::::n....ocs
PARTE OPICIAL
REALES DEORE.TOS
-
PIfIllEICIIlfL Dllfmll.IIUTII~
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presidente in,
hino del Dil'ectorlo Militar; de acuerdo 'con éste, de
eonlormidad con lo Informado por ~l TrlbunaJ Supremo
4e il& Haclendn pt1blica. y con el dl.ctamen emJtido por
el Consejo de Estado en Sección del Pleno dc Hacicndn
y Trabajo, y como. <.;JlSO comprcndido r.n las excepciones
IlEiL párrafo l'egunuo del articulo 41 de Ln ley dc Acimi·
aJstración y Contablltdad de :la. Hacienda rabllclI,
Vengo en decretar Jo siguiente:
Articulo 1.0 Sc concede un cr(>dito cxtraordinario de
107.200 pesetas 8. un capitulo adicional del vigente PI'C-
supuesto de Cl Sección 13.-, «Acción en Marruecos.-
Ministerio de Marlnu, pal'a adquirir por .gesti6n di-
recta cinco barcazas y 'un aljibe para las, fucl'zas nn-
Y&ks en Marru~s.
Artliculo 2.0 Asimismo se concooe Ulj suplemento dl.'
crédito de 200.000 .pesetas' ni nctua}¡ Iprnsupuesto de
~tos de la Sección 13.-, «Acci6n cn Marruec06.-Mi·
.Q~<;terio de la Gucrrü, capituk> scz:to, a.rticulo tinko.
«Servicios de San ¡dad Militan, concepto tt'rccI,(', para
atenciones de los Parques sanita.!rios dc campaña en
Ma.rruecos.
Articulo 3.0 El importe de los ~lI:tI'ddlu> crédito
extraordinario y suplementos de crédito, que lII!IC,iende
lI. 1.107.200 pesetas, se cubr;.rá en la. forma determInada
por el articulo 41 de la ley de Administrllcilln y Conta-
~i:I.idad de La Hacienda ptiblica. "
_. Dlldo e~ .~YtW avciqtiséis etc marz<Y de mil nove-
.r.ntos Y('!lntlCInCQ....
ALFONSp
ti Preslclellte interino del.lrectOriO MlUtar.
ANToNIO llAlaZ T PBBs
(De la 'Gacelel).
Deseando dar una muestr-ci del aprecio que Me
merecen los servicios prestados por D. Alfredo
Mengotti. Ministrp de Suiza en tspaña. cuyo falle-
cimiento ha' tenido lugar en el día de hoy en esta
Corte, a propuesta del Presidente interino del Di-
rectorio Militar. y de acuerdo con éste,
Vengo en disponer que al cadáv~r del expresado
Ministra) se le tributen los honores fúnebres que se·
i'lalan las Reales Ordenanzas en su título quinto,
tratado tercero, para el Teniente general que muere
en plaza sin mando en ella.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil nove-
cientos veinticinco.
ALfONSO'
~ Praldmlc iJltcrlao del Directorio Militar.
ANTONIO MAOAZ y PERS
Vengo en disponer que el Teniente general, en
situación de primera reserva, D. Francisco de Bor-
bón y de Castellví, pase a la de segunda reserva por
haber cumplido el día veintinueve del corriente mes
la edad que' determina la ley de veintinueve de ju-
nio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil nove·
cientos veinticinco. '
ALFONSO
~ Pre.ldeDte ¡nlrrlDo del DIJ'ffI~'MlIIw,
ANTONIO MAOAZ y PERS
.
EXPOSICIObl
Sd'lOR: Dada la exigua dotación de personal del
Cuerpo auxiliar de Intendencia,-en relación ton .las
atenciones de los servicios, lo que ha venido'deter-
minando la admisión circunstancial de escribientes
eventuales, y existiendo en la actualidad lIn excesivo
número de aspirantes declarados aptos para ingreso
en aquel Cuetpo, procedente~ de las clases del
Ejército, el Pr~sidente interino del Directorio Mili-
tar que suscribe, tiene el honor de someter a la
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de de-
creto.
Madrid 30 de Dlarzo de 1925.
Sáloa:
.A. L R. P. de V. lL
ANrONIO MAOAl y P, RS
De sa
31 de I1W%O de 1925 D. O. núm. 71
Ilmo. Sr.; Vista la consulta c:levada por la DepO'i\tarI"
especiül de II acicllda de Melilla:
R~suJtando que p:w (i i.:":I;;·:JO SU!Jl'emo de (~i!Crra. y
.Marina se conccdiP Lil :n de agosto de 1()24 a~ soldado
José Martín A~varez la mcdalla de Sufl'imicntos por la
Patria, <:on la pensión mensual de 12 pesetas 50 céntimos,
'que ie serían abonabl.cs hasta el 30 de noviembre de 1!J26:
}{c;jultando que por la Deposital'1a especial de Ha.cien-
d.it de Melilla, en cuya dep~ndencia.se había de efectuar
la consignación para el abono dc la pensión referida, por
residir 01. interesado en dicha p)¡aza, se elevó a La. Direc-
ci6n de ,ja. Deuda en 4 de octubre de 1924 consulta en
los siguientes términos: «~l soldado José Martín Alvarez,
a qu.ien se otorgó 1a. Cruz pensionada de que se trat~
fucra dcil servicio en filas, era licenciado del Tercio de
Extranjel'Os; que por analogía con ~ pensiones de cru-
ces del Mérito Mi\¡itar se le había exigido la l'icenc~
absdlut3., según lo dispuesto en el articulo 70 del regla-
mento de la Dirección general de ~ Deuda y Clases Pa-
sivas, presentan<.lo certificado de su licenciamiento del
Tercio de ~xtranjeros, 1>01' no ser ~icenciado absolUto a
causa. de ]¡a edad, Y que dada esa circunstanci.a elevaba.
consulta sobre si li a'udido documento presentado era
bastante, suspendiendo provi::.ion~ente la entrada en
nómina del intcI'esado:t~
Hcsultando que cursada. la anterior consulta por la Di-
rección generuJ de la Deuda y Ckascs pasivas, propuso
este Centra directivo que exigiéndose por el arUcu·Jo 70
del mencionado Heg'amento MI. lWenc\a absoluta o el ee~'
tJificado del Jefe dcl·Dctall dOl Cuerpo en que fueron b-
cenclados a más do]¡ diploma, el documento justüicante
del licenciamiento del Tercio deber1a estimarse bastante
y d~tarse, en este sentido una df6posición de carácter
general:
Considerando que por el articulo 70 de Reglamento. de
21 de julio de 1900 ¡¡c exige para la entrada en 11"i1::.O"
de 1J1s pensiones por Cruces del Mérito Militar o de Ma-
ria Isabel Luisa, para. su percibo ~r Clases pasivas, que
llp~ten 1:8. Ilicencia labsoluta, y el d.iplo~a de ,la Cruz, o
si no se les hubiera expedido !la certificación delo Jefe
del Detall del Cuerpo en que fueron 1;icenciados, en c~yo
precepto 00 puede mencionarse la Medalla de Sufrumen-
tos porHa Patria por haber sido creada. con ~ácter de
pensionada para heriJios en campaña por ley de 28 de
julio de 1918, fecha posterior a.l ci~do ~e~lamento, ,pero
que dado el carácter de condecoraCIón sl~llar peosloo$-
da de la Medalla en cuesti6n .puede apl¡icarse por aoa.-
log1a: t .Considerando que el aludido precepto Teg~amen aria
se funda en la distinta con5ignación por nurntnar:a. los perceptores ~e las pensio~es se lleva. 8. e~I se .encuentren en servicio activo o·no, 1?ues: que
en el primer caso se incliuirán en la. n~nuna 'de Uu
o u ucsto de Guerra, Y si hubler~~ SI o -~~~"Xnls ~li situaci6n de pasLvos', p~rdc~b~edndoso d1ae
. ' uesto de los In IVI U 'penstón en n6mllla. y presup.....a lo cual el
cst'.J¡ e]¡aoo dependientes .de o.~Y.' ramos, po~ cito es de
justificante de su S!tlia.capo~n~q~~ce~~it::~~rla aplica-
todo punto necesarIO. .- ~ 1 lsamento de 21
ci6n det mencionado ~rtlculo 10 de Reg
de Julio de 1900: , 01' dicho arUeuloCon:;idCI'¡mrlo que ::11 al11d)(10 ef('('~o P, bita del
. 'término la ltccncLll a SO u .S~ c~ Ig~~ en pr,lmcr - ,'';;¡!l duda denlue;¡tra la 51-
l)1'n:;IO:1.lsta, docutn,ento. qu. - uc ara los ca!;OS en
tuaf'ión pasi\':1. de1;, mtcI e>;ado,'J;ero is "rnicios C'.n filas
que :loún 110 hublc,en cump. o 1 :Ol~i'o' recepto que eS
se detC'I'mill:t t"lInbl\~ll p~.rfi dd Pdc.Í lic;'!1ci.amicnto ex-talllbi~n bast.:t.ntc el ~e~t~~ Je su Cuerpo, como docu-
pedido por l'l Jefe de . 'n mil¡itfl.r:
mento justificante de ;¡U sltuac:6 aso se aportó el cer-
J Consideran~o ,qU? en, el
to
p N'dS1n';e~cio de Extranjeros
tifkado del ilccnclanllen e .
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente
interino del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Se aumenta la plantilla actual
del Cuerpo auxiliar de Intendencia Militar, en veinti-
cinco escribientes, que serán distribuidos por el Mi-
nisterio de la Guerra entre la Administración Cen-
tral y Regional, con arreglo a: sus necesidades, dis-
poniéndose por el mismo la simultánea supresión
de igual número de escribientes eventuales.
Dado en Pala.cio a treinta de marzo de mil nove-
ciemos veinticinco.
ALFONSO
el Presidente Interino del DirectorIo Militar,
ANTONIO MAGAZ y PERS
Con arreglo a lo que determina el apartado se-
gundo del artículo 55 de la vigente ley de Admi-
l1istraciq~ y Contabilidad de la Hacienda pública,
de conformidad con el informe emitido por la Co-
m~si)n Permanente del Consejo de Estado, a pro-
puesta del jefe del Gobierno, Presidente interino
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en autorizar al Ministerio de la Guerra
para que sin las formalidades de subasta o concur-
so, y con arreglo al proyecto de contrato concerta-
do entre la Sociedad Española de Construcción Na-
val y el Archivo facultativo y Museo de Artillería,
se adquieran cuatro canones de 10,5 cm. e mode-
lo Vickers 1923-, para tiro contra aeronaves, con
sus respetos, accesorios, herramientas y. una direc-
ción de tiro por un valor total de un mIllón de pe-
setas, que será cargo a los remanentes de los crédi-
tos que se concedieron por el capítulo quinto, ar-
tículo único, de la sección cuarta del presupuesto
en el ejercicio de mil novecientos quince.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil nove-
cientos veinticinco.
ALfONSO
tI Pr~ldentelDterino del DIrectorio MIUIar,
ANTONIO MAOAZ y PERS
I [Con arreglo a lo-que determina Mi decreto de
dieciocho de septiembre de mil novecientos vein-
titrés, a propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden-
te interino del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en autorizar al Ministerio de la Guerra
para llue por el Centro Electrotécnico y de Comu-
nicaciones se adquieran por gestión directa nueve
camiones protegidos, con destino a las necesidades
militares de los territorios de Africa,' por el impor-
te total de ochocientas diez mil pesetas, con cargo a
los cServidos de l,ngenier05- del presupues.to vi-
;ente.
Dado en Palacio a treinta de marzo de mil nove-
:ientos \·einticinco. .
AtfONSO
~l Prc:sldt'Dte ••termo del Dlrtdorlo IIIl1lar.
ANTONIO MAOAZ y Pas
REALES ORDENES
SUBSEdRETARIA
e efe sa
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del intel'esado. para acreditar su s.itua.ción pasiva, cuyo
documento, a no ser por las circuns1lancias que co~u­
rren en lÜCho Centro, no hubiera motivado las dudas
que la Depooitaría especia1l de Hacienda de Melilla, ya
que se ajustaba a. lo dispuesto para el c~ de no ser
el interesado licenciado absoluto.
Considerando que con el certificado aportado al ex-
pe<Uente es forzoso reconocer que se acredita por el
pensionista su situación pasiva por el momento, ya que
pOlJ virtud del mismo deja de prestar sus servicios en
el Ejército y que, por Jo tanto, no pudiéndose incluir en
nómina de activo había de pasar a lp. nómina y percibo
de la pensi6n por CLases pasivas, por ~ que habrá de
estilnarse bastante a este efecto.
ConSIderando que las dudas surgidas. Por el justifi-
cante aportado parecen más bien funclarse en la espe-
cial situaci6n de los Legionagidas del aludido Tercio,
s. ;los que para su alistamiento no se les exige documen-
tación, pudliéndose dar el caso de que no hubieran pres-
tado su servicio en filas en la forma ordinaria. y que
por no haber cumplido la edad reglamentaria para
su ilieenciamiento absoluto se les exija su incorpora-
ción II filas, en cuyo caso y en su nueva condicii5n de
a.ctlivos en el Ejército se les acreditarían habercs por
Guerra, con el consiguiente pe]¡igro de un doble percibo
.e ),os mismos por razón de Cruz que disfrutan.
Considerando que el único modo de evitar esta ~nor­
mal situación es el de exigi;r al justificante de la sltua-
ci6n eft e_ Ejército, pero que tic obligarse a ello al in-
teresado se le podI1an originar perjuicios que por pro-
ceder de aquel Tercio se le deben evitar, y 'lldemás que
por ser de tal procedencia no se les debe exigi;r, ya que
estaria. en pur;na con el régimen eS()ncial de Ja Legión,
de \a. que precisamente formaba parte el inte.resado
cuando tUTieron lugar los hechos militares; por lps que
obtuvo:Ia (,'Ondecoración de que se trata..
Considerando que un medio de evitar la duplicidn.l
posib)e .antes setialiada, única cuestión que importa con-
crE'ltar 'claramente, es el oe utilizar el ldiploma de la
CGndecor&ei6n otorgada para h.ace.r constar en el mismo
• inc'usión en la. nómiI!a de Clases' pasivas. a tln de
que si el pensionista pasase al servicio activo no pud'ie-
rada.rse el caso temido, puesto que se tcndrfa presente
e~ diploma y en él constarta su condición,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por l:a. Direcci6n general. de la Deuda. y Clll;Ses l?astvas
y de coniormidltd con lo lnformado_por Ja Dlrec~ón ~e­
nera1J (le ~ Contencioso del F.stado, se ha servIdo dlS-
poner con earác~r general que, para que los licencia-
-dos del. Tercio puedan percibir }n.c; pensiones que les
correspondan por la Medalla de Sufrimientos por ,la
Patria '1 ser alta en nómma pUl' Clases pasivas, deberá
entenderse con arreglo a Jo dispuesto en el artículo 70
-del Regil;amento de 21 de julio de 1900 de la Dirección
general de la Deuda y Clases pas.i;vas; que el certifica-
do del lioenciamiento del Tercio equiva.lc a 1'8. certifica-
~iOn expedida por los Jefes del Detall· ,de los demás
del Ejército, que se exige para percibir las
penslq,oes y ser alta en nómina a los pensionados por
Cruces dd Mérito Militar o de Maria lsabcl Luisa, y
con el, fin ~evitar posibles dupldcidades en el pCTC'Íbo de
haberes '1 d.la. posibi.l¡idad de que los licenciado..c; del
Teraio puedan SQr llamados al servido acth'o en !as
fila..,> del Ejército, deberá exigirse que en el DilJloma
de 1a dicha Medalla. l)e haga constar expresamente el
derecho del interesado a pe.rcibir su pensi6n por Cla..';es
pasil'as.
Lo que comunico .a. V. 1. para su conocimiento y efec-
tos, debiéndose dar traslad() de esUl resoluci6n al en'c-
'lantfsitno señor 'SubsecretlaMo del Ministerio de La Gue-
rra, al sefior Deposistario especial de HllI.cicnd:L de Me-
~la, oon el! fin de que por esta Ofici'aa ¡;:c comunique
a su vez lIl1 interesado. Dios guarde a V. 1. muchry.;: aiios.
Madrid, 18 de mlllrZO de 1925.-El Su~ccretario.CorraL
Sefiol' 'Di~tor general de la [)¡'uda y Clases ¡>asi,as.
(D:- la Gaceta).
© Ministerio de Defensa
excmos. Señores: S. M. el J<.ey
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SUSIaItarIa
CRUC~
Se concede permuta de cruces de plata dedi llé-
rito Militar por otras de primera clase de lA pleÍB-
ma orden. ~ los oficiales que figu,ran en la siguen-
te relación.
Señor•••
Teniente de Infantería, D. Alfredo Mari Clerigues.
cinco cruces con distintivo rojo, concedidas pOr
reales órdenes de 16 de marzo y 30 de abr,il de
1912 m. O. núIl1b; 64 y 101); 20 de marzo de '1914
<D. O. núm. 64).22 de enero de 1915 <D: o:: nú-
;mero 18) y 21 de agosto de 1916 (D. O. nú-
mero 186). '
Otro (E. RJ, D. Antoni<> Enciso Lombardo,' dos
cruces con dis.intivo rojv; con.cedidas por reales
órdenes de 22 da enero de 1915 (D. O. núp:Il¡. 18) y
18 de noviembre de 1916 <D. O. núm. 261).
Otr<> (E}. RJ, D. Jenar<> Rino Borega. una cruz con
distintivo rojo, concedida por real orden de 25 de
a.bril de 1914 <D. O. nún•. 92).
Otro (E. RJ, D. Manuel Martínez García; dos cru-
ces CWl distintivo rojo; concedidas por realleS ór-
'danes de 20 de marzo de 1914, (D. O. nUmo 60 y
10 de iounio de 1915 <D. O. nÚIn: 152). '
Otro (E. RJ, n. Columbiano Gella. Pérez, dos cru-
ces con distintivo rojo y una can distintivo blan-
co, concedidas pOr reales órdenes de, 15 da abril
de 1910 (D. O. núm. 83), 21 de ll.gosto de 1916
<D. O. núm. 186) y 12 de agosto de 1912 {«Dia-
rio Oficial\> núm. 183).
Alférez de lnfante-ria (E. RJ, D. Enrique G,mzál~
.Lashera.s~ dos cruces con distintivo rojo, conce-
didas por reales órdtm.es de 20 de marzo de 1914
(D. O. nÚ!m..r 64> y 21 de ag~O de 1916 (D. O: nú-
mero 186).
Otro (E. RJ, D. Miguel de Luna López« ~uatro cru-
ces con distintivo rojo, concedidas por reaJes ór-
denes de 29 da julio dEl 1912 <D. 1). nÚln. 51), 20
de marzo de 1914 <D. O. n4m. 64); 22 de enero y
10 de julio d~ 1915 <D. O. nÚJna. 18 y 152).
Otro (E . RJ, D. Santos Rafael Benito Ma.riscal;
dos cmees con distintivo ro~ y una con distin-
tiro bJanco concedidas por reales órdenes de 25
de abril de '1914 (D. O. núm. 92), 22 de enero de
1915 (D. O. nÚIn. 18) y 12 de agosto de 1912
(D. O; nñm. 183).
Teniente de Caballería (E. R). D. ~n Pardo
de la Fuente, tres cruces con distintivo rojo, con-
cedidas por reales órdenes de 13 de may<>, 8 de
junio y 26 de septJ€lffibre de 1912' <D. O. mime-
ros 110, 129 y 219).
Alférez de Artillería (E. R,), D. FJorencio Santos
González' cinco crw:e.s c<1n. distintivo rojo. con-
cedidas Por reales órdenes de 23 de septiembre de
1913 <D. O. núm. 213), 3 de mayO' y 16 de no-
wembre de 1915 (r;. O. múns: 99 y 258). 18 de
noviembre de 1916 <D. O. núm: 261) y manus-
crita de 16 de juIño de 1915.
Otro (E. R:), D. MaIWell Muñóz Aquino., ,UJIA cmz
con distintivo rojo, concedida por reah orden de 2
de agosto de 1916 (D. O. núm. 186).
31 de awzO de 1025 O. O nlba.11
30 de muzo de 1925.
.Alférez de la Guardia Civil (E. R.>, D. Anacleto
VadJlo Cabrer&, dos cruces con distintivo roio.
concedidaa por reales órdenes de 11 de iunio de
1896 (O; O. núm. 127~ y 17 de septiembre de
IBM (D. C. núm. 21l)~
Teniente del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, D. José
Dq'llJnguez Roque, cuatro cruces con distintivo
roJO, ~idu por reales órdenes de 27 de sep-
tiembre de 1897 <D. O. núm. 217), 28 de sepo
tÍEtllbre de 1898 íD. O. nÚln. 216), 7 de enero de
1899 (D. D. núm.. 6) y manuscrita de 20 de octu-
bre de 1902.
Alférez de~ Cuerpo y Cuartel de In.válidos, D. José
Camacho Martín, tres cruces con distintivo roio,
c.oooed'das por reales órdenes d~ 15 de febrero,
4 de junio y 26 de septiembre de 1912 <D. O. nú-
meros 38, 126 Y 219).
Teniente del Cuerpo y Cuartel. de Invá'idos, D. León
Collado Hernánde2., dos cruces con distintivo rojo.
concedidas por reales órdenes de 12 de septiem-
bre 7 17 de octubre de 1896 (D. O. n~. 205 y
238.
DESCUENTOS
Circ1dlW. Promovido pleito por los Generales de brf-
pda HonorariOs, en situaci6n de reserva., D. Antonio Gil
~a-o, D. Kanu61 Gurldo Vares, D. Evaristo Pérez !il'
pastro, D. Julio Nieto Galindo, D. Vfctor González VRI·
déM J D. Manuel Vf!!.aaco Inchaustl, e Interventor de dls-
1r1to honorario, en situaci6n de reserva, D. Jull.n Gon-
zilez Shchez"contra. !la real orden de este MlnlmMo
de 26 de marzo de 1923, sobre descuentos en ,'us habe-
1Ul, la Sal. de lo Contencioso Adminlstratlvo'del Trlbu-
na.l Supremo, ha dictado en dicho pleito, con fecha 20
de febrero del corriente afio, sentencia., cuya parte dls-
~ltlY& es como sigue:
c:FalllUl106: que debemos revocar y revocamOR la real
omen,del Kinlsterto de la Guerra de 21 db junio de
t923, lmpuKnada en ~te pleito, que declaro aplicable 1\
108 recurrentes D. Anmnio Gil Alvaro, D. Manuel C1arrido
Varéis, D. Evaristo Pérez de Castro, D. Julio Nieto Gn-
lindo, D. Vfctor Gonzá~ Valdés, D. Manuel Velasco y
D. JuUán GonzálJez, la de 26 de marzo anterior, Y,en 'JU
¡UgllU' declaramos que el descuento a que los reclamantes
están sujetos por el sueldo de coronel que disfrutan, es
el seflalado a este efecto seg(ín la escala del n(ímero cinco
de I\a tan fa Drimera de la ~y de uti~idades vigente de
22 de 8eptierr,b·'e de 1922, y en este senfd~ deben serIe de-
vueltas 1las cantidades que se les hubiesen descontado de-
más en sUJ respectivos haberes.:.
y habiéndose dispuesto el cumplimiento de la cit8da
&entencia. lo digo a V. E. para su llOnocímie.nto y demás
efectolr.
30 de marzo de 1925.
Se6or..•
DESTINOS
Circtdar. Se nombra Vocal de la Junta c1asificatfcr~
para el ascenso de Generales y coroneles, &1 Teni"'lt<'
genel'l\{ D. RicllrdO Bur!\"uetc Lana, Director ¡!:eneral !ir
la Guani;a Civil. en sustitución del de igual empleo don
J·uan Zubia Bassecourt, que fta pasado a situaci6n de
primera r;eserva.
Señor..•
Se lIombra ayudante de campo del General de brig-llda
n Luis Gut;érrcz García. Jefe de Sección de este Mi-
.isterio, al comnnd:mte de C:abnllpria D. José AIi '( Mar-
tille&, actualmente disponible en la quinta regi6n.
30 de marzo de 1925.
SeA« Subsecretario de este Ministerio.
.. Se destina a este lIinisteMo, en V'aC8.nte que de plaA-
tilla existe, al coronel de Artílleña D. Fernf.ndo Garcia.
de la Torre J Rey, ~ regimiento de plaza y 1JOfjlci&l
nt1m: 4. .
30 de marzo de li5.
Serior Subsecretlario de este !liDi.steri<..
Sefiores Capitán general de la sexta reglón e Inienea-
flor g611enL\ del Ejército.
ORGANlZACION
Circ1Uor. Para. dar cumplimiento a lo diBP~ en
p1 reaL decreto de ·9 de agosto (íltimo (D. O. n(ím. 178),
en orden 'll1 acoplamiento de ti rej;t'imientofl de JI'~
carriles a las Comisiones de red, se resue)ve lo siguiente:
1.0 l.<ls terceros bataJlones y tropas en prácticas ea
vfas férreas civiles fusionarán sus actuales cometfu
y servicios, organizando en cada regimiento, a bue de
ellos, un batallón de tropas en prácticllS y de resena
que entienda a.1 mismo tiempo de !los dos serviciDB C(ue
F:U nombre indica, que aba.rca,rfL el sector asignado a do6
rllviJ;iones técnicas y administrativas de Ferrocl\rrlles,
correspondiendo al primer regimiento :La primera 1 !!Ie-
gunda, y al segundo las tercera y cuarta.
Como con arregflo al párrafo anterior la red catdaD&
(M. Z. A.) ha. de quedar adscripta al primer regimiento,
la prtmera. compatUa en prácticas del segundo retdmlea-
tn de Ferrocarrlb pasará al primero, cambiando su
denominación par la que le corresponda, y pasarla de
plantilla a su nuevo regimiento el capitán, oftclals, (la-
ses y soldados enca¡rgados de la inspeccI6n y vigilancla
oon Que actualmente cuenta, 1 en concepto de agre«adOB
)08 indIviduos quo practiquen J los que en )0 IIUcestvo
pueda. proponer a dicho efecto el segundo reclmlento
del personal que posee procedente de tllcha red o que
elItén especialmente preparados para. ella, ha.'lta tU ex-
tlncl6n. todos ellos en ta. forma y términos preecrtptos
r.n la aumMzIoCi6n concedida. a. la Jefatura del 5enfcto
M'f:t1tar de FerrocarrfJes por real orden de 29 de loCQ8to
de 1921 (D. O. nQm. 189).
2.° El batall6n de prácticas y reserva se subd!Y1dirá
r.n ocho compa.fHas destacadas de dichas tropas, constitu-
yendo su plana mayor un teniente coronel., dos co'!1and&n-
tes, un capitán de la esoala de re6CTV& (secreta.n~) ~ un
subalterno de lia misma esca.la (ayudante). La oficlftlldad
tie cada compaliia desta.cada será: un capitán, nn te-
niente de la escala activa y un suba1te:(no de la escala
de reserva.
3." En !la p~na mayor de cada regillÚento ~ Ilumen-
tará un teniente corone} pa...-a el detall, un ca.pltán de lit
escala de reserva para el '\lmacén ge!leral de mo~niza.
d6n, otro .para el vestuario de prácticas ., depósito de
vfveres, y otro que, con un suboficial, quedará afecto al
Parque Centra.\ de FerrocuriJes, todos ellos sobrentes
n.I hacer la fusión del tercer batall6n con las tropas en
prácti,cas. .
4.0 Pasarán automáti'camente a formar parte. de la"
pJa.ntillas do lJos nuevos batallones los actuales Jetes J
oficiales d" la. csclI.k1 activa de los mismos y los su.ba.1~r.
nos de !la. esca.'l.e. dc reserva hasta nueve, e:xcepcl611 _~e­
eha de los anterjormente meD~ionado~
,\.0 Serán V'.cales de las Comisiones de red los coman·
dantes del nlAevo batallón de prácttcas y reserva, J loo·
('apitanp~<; de las unidades del ~ismo, mie~bros de ~
Subcomisiones de red, y en atencI6n al especIal cometIdO'
que desempeüa'['án como miembros y C(j!R~radores d~ la¡¡Comjsion~ y Subcomisiones d~ red los Jef~s y oft.clales
tie los batallones dich~, el destmo de 105 ~lsmos (IDClll-
so el de subaltcrnos de la reserva), se h8:ra por CODC1ll'-
1;1). análogamente a lo. previsto para !los Jefes de~
Mayor p Inlendel1cia, Vocales dr las nombradas Qomi..
siones.
6.0 Las Comisiones 1 Subcomisiones de red te~.
su cl\bcC'cra definitiva en los puntos que se les aI'D«M
p.n cl est.."ldo número uno. .
L..s unidades destacadas tP.ndrán <;u cllbe<'"ra de••tn-
va pn \.as locaJádadl'S qu~ S~ ks seóll'll C'1 pi es:!ade ••-
mero do&, y hasta que ClIl'ntl'n CXl~' ¡"·"uks y fllf.sS....
,. e.•óm. 71 31 de IDaTU; de 1925 .
BataU6n de tropas t:n
pricliClS y reseen ••••
811tlcteDte&, continuarán en 1AlG plazas que se ks asigna
('on cal"ácter provisional en dicho estado.
7.- La.s llneas afectas a cada dos divisiones de Ferro-
v.a.rrh sefialadas a los regimientos orespectivos, se clía-
sjjficaráD en ocho .,rupos corresp,¡ndientes a cada Subco-
misi6a 4e red Y unidad de prácticas y de reserva, co-
nclatiTa según se señala en el est8d<J nlime", tres.
8~ t'oda la documentaci6n J datos que actualmente
elistea referentes a prácticas y reservas se ordcnará
J agrupará con arreglo a la nueva organizaci6n y en un
breve pl&zo.
~.- Hasta tanto se acoplan y aprueban dentro de la
nuev.....l!lanizaci6n los actuales proyectos de conccntr'l
d61l 1 movilizaci6n ferroviaria., continuarán rigiendo
b v~lcs.
10. Se estudiará por la Jellltura HiJitar del Servicio
de Ferrocarriles el modo de preveer en los prolítJOfl.
presupuestos el completo de plantilla, a fin de de~argar
a Ilas empresas ferroviarias de toda clase de pagas, suel·
dos 1 r;r&tiflcadones qUtl abonan actualmente al perso-
nal de eficiales, clases y tropa enl-argad06 de la inspee-
ci.6n J ..igitancia del personal en prácticas, el cual con-
tinuart. percibiendo sus devengos en relación con el ser-
ndo efectivo que en cada Compali(a ferruviaria pres-
ten, de acuerdo con lo previsto en ]p ~slado sobre el
partic.lar. .
11. Interin no figuren en el presupuesto el total de
()flciate. de 18 escala activa que han de componer la plan-
tilla de ·los terceros batallones, se autoriza al General
·Jete .. Servicio para cubrir provisionalmente 1 en ro-
mUri6. las vacantes en dichos batallones con Jos pertene·
clleaiM ~ Jos. batallones a.ctiYos.
28 de 1D8I'2lO de 1925.
E*d......
CabUfta definitiva c1t: COlDlsioDel
f Subcomislonu eJe Rt:d
PRIMER REGIMIENTO DE I'ERROC~RRIU!5
Batall6n cU tropru rn prdctlcfU , cU r_"'a
Comisión de R~d Dúm. l... •••. •••••••.•.•• ••••••. Ma4ri4.
Subcomisi'n de h.ed Dúm.•• , " , , '" .•. '" • V.hadolld.
Idem2 .••.•••••.••••.•.•••.•••••••••••••.•••••••••••••• Mi'arida.
Idem3 .••••.••.•..•••.•.•.••••••••••••••••••••••••••.•• u6••
Id~4.••.••••.•.••..•.••••••••.•••••••••••••••••.••••• Vigo.
Com"ión de Red nÚm. 2........ •••• .•••••••. •.•••••• ha'ceJana.
Subcomisión de Red nam. 5........... ••••. •••••••.• •••• üracoza.
Id~m 6 •.•.•••••••••••• •••••••••••• •••.•••• l.trida.
Idem 7 •• , •• , . • ••. • • • • • . •• ••••••••••••••••••••••••••••• Barcel__
ldeI1lS.. •••.••• ••••••• ••••••• •••••••. •••••• Valmdll.
SEOUNDO REOIMIENTO DE FERROCARRILES
Comisión de Red n6m. 3 M-.lrld.
Sut.colI\ls\ón de Red DÚm. 4) •• ,. •••••••••••••••••••••••• ldem.
lc1em 10•.•••••••••••••••.• ,. .•••••••••••••••••••••••••• C1Ctrft.
Idem 11 CIDd.clltul.
Id'm 11 · ~vlll••
C"mlsión de R~d n6m.4 . Milap.
SubcomblóD de Red DÚ". 13............................ C6rdo••
• Id~rn 14.... M'lala.
Id'm 15 Almería.
Idt1ll 16 . . . • • .. • • .. • ••• .. . . . .. . .. . • .. . .. tlurdá.
La. Comisloau, lo mismo en resUenaa que en námero co"espondleDk.
eolnclden con Iguales canelertllico 4e la cu.o dlvislonn lkalc.u , ..-
mlDillraUvas de l'errocarrUes.
~""'.2
SltaaJóD ddhlltln , p~riIlOJla1 eJe l••
unic1adu datacad.a
Oeflnltl.A PrD.,1dou1
I
PlIMI!R REOIMII!NTO DI! PI!RRO::ARJULES
PrImen compallla •• Valladolid .. Valfadolld.
Sellllnda Idelll •••••. MI'ADdA•••• Miranda.
TercerA /de lltÓn •.•••.• le6a.
BllaU6n de Irop.... Curll Mem .••••••• Vilo Vico.
prActlcal y reaerVA.... Qwlnla Idem•••••• " Zarlllnll ••• Z.Clpa.
Sexta Idem .••••••• Urld....... Idt1ll.
~Pllma Ideal••••••• 8arcelona ., BarcelonL
Octa.,. /dem•••••••• ValencIA•... Valencia.
SEOUNOO REOIMIENTO
DI! I"ERROCARR ILI!S
PrImen COlDpallla••• Madrld..... Madrlfl.
S'gunda .de Ciet1'tS •••• Idem.
T.rcera /d ·ra ••• ' '" Ciwdad R.ar Id "m.
Cuart. Ident .•..•••• StYilla ••••. ~.,¡Ih.
Quin,. Ident••••• "'ICó'''''b' .,. C6rd,,"a.S 'ltla Idem Milava••.•• 1Milap.
~p1ilDa Ide.. .••••• Alm.ria ••• }dem.
OCtava Idem•••••••• Murela ..... Mord•.
BATALLON DE PRAcTrCAS y RESIlRVA
Prima- rqimlt:ato cI~Furocllrrila
© Ministerio de Defensa
TR.A Y ECTO •
Prttter grupo.-Prlmen COIIpalla
VALLADOUD
VlflMrrnerl
Madrid a BlIJ'IOS , ••••••••••••••••••
Villalba a MediDa (por SegnYlI/•.••••••••••••••••••••
¡O.entes de San Estebaa A Bar... de Al•••• ,. • •••• ••
Saialllanca a Portu¡al (por ClDdad R.odrilO) ••••••••••
Medlna "el Campo a ~alalllanca •••••••••••••••••••••
Medlna del' ·...00 A Zamon .•••••• ' •• , •••••••••••••
Salamanca A PdI&nJlda .•••• " ••••• , ••••••••••••• '"
CoallOrao ele Madrid •••••••••••••••••••.••••, •••• , ••
Total . ••••••••••.••••..••..
]U •.-
156 l."
'J9 •.-
•• l."n •.-
_ L"
41 EaIado.
2 l.-
31 de IIW'IIO de 1925 n.o.•m 71
T~AVECTO Km.. DiYillcla TRAV~CTO KIaI. DI",16II)
PartU:alGl'a
Total ~
Sam. la n. norm.1 oO....... 552
Idcm la cstredla oO. 911
JdeAlla rticaJu................................... 85
Sama total................. 1.555
119 l.'
S l.'
115 l.'
23 l.'
S l.'
35 )"
J9 l.'
J3 Libre.
18 1.'
53 .. '
39 1.'
13 ...
7 l.'
• l.'
.. .. '
11 1.'7 ...
17
574
4U l.'
11 J.'
183 l.'
75 1.'
l' 1.'
43 Estado.
5 1,'
151
33 1.'
tz l.'
11
liS
758
115
m
593
51.
176
J.34)
Tota/ ..
Vea cmecha
Santander a SlIb ..
Verllla al Purrto del Mu~I ..
Ovicdo • InlIesto ., Uaaes , ..
Musela Avllb ..
Ramal de enlace de Torrelavq oO '"
Astillero a Oatallcd , , .
Sama de ungre. a Oijón ..
SIma. Labl.na ..
sama a Samuflo .
Ujo.Trubl .
Trubla a San Sebastián , , " "
Ovicdo al de Ujo a Trabla ..
Sotlello a Musel ..
Solares • Li~rranes '" .
S,nlander. Cabez60 de la S.l y L1aoel ..
Orejo a Solares............... .. .
Abollo. C.and'• ., C.nales ..
Minas de "lIen a Castro Urdlales .
Arriondas • CovadonCa ..
Tota/ : .
Particulares
La t'elfDera a Min.s de Rl,tadero y r.m.les.......... 15
R.males de Duro Felgaera. . . . . .. .. . . .. • .. . .. . .. . .. . . '2.
Ramale. de Sama ... · .. · .... ········•·········· .. ·..32,5II;;--úMLa Cu.dlella. Relea.tro •......•...... ~_
La Cuadreola • las Minas del Turon.................. '2.
Releaslro • Sanlull.D. . . . . • . • . . . . . . . . . .. • . . .. . • •.. . . . 3
Minas de Pellón de Mieres........................... 3
Trubia. la fábrica de Callones .. ,.................... 1
Camelleras a Pu~nte·Homero........................ 2
Trubl. a Tnerca 13
Minas de Reacin al Puerto de San Martin ele las Arenas 8,soe
Solla. ObrcgóD " .. • .. .. .. .. S._( amugo • la estad ón d. OuuDlzo , .. 1
Min.s ele Solares al embarcadero de Salte C.ballo '" 3
Mln.s C.rollnas a la Rf. de Tljero................... n
Her.a a C.birceno . .. .. 7
Mln.s ele Herrero al ferrocarril de S.ntander a Sol.res l'
Mlnaa de Cam.r¡¡o • l. P'brlca de Nuev. Mont.lI. • .. S
La Doctora .1 barrio de Sanla An... • .. .. . .... .. 2,-
Perrocarrll de la mina de Cart.r :............... 1
Lavaderoa de L1aflo .1 m.elle de San Salv.dor........ J2
Campo de Balomar .1 embarcadero de Castro Urdl.les '1,-
Ver.-Mledlan. ala e.taclón de Clatlerna ;......... 9
V.¡.micdlana a las hUnu de Sabero 6
Min.. de ea.ar¡¡o a la eal.dón de el.tlerna. 6
P'brlca d. Arn.o • San Ju.n de NIeva........... •.••• •
MI". Mari.na a Ujo 7
Mina M.rian•• l. P'brlc. de Mlere. • . • . • •• ••• 4
De la linea anterior a la Mina 8a1tuara 4
De Oriedo a VIJI.p~rez •.. .. •.. .. .. .. . .. .. .. •.. .. 8
Slatllllano a f'IfUercdo 1
SoIlD a Sierra 8ullone. 2
70ta/ 17"_
Cuarto grapo.-CDart. CODIpallf•.
VJOO
Ve.llOmlal
LróD • Coralla , .
Toral ele l~ Vados a Vlllafranca del Bíerze ..
MonfoJ1c. Orrnse y Vigo y Puerto .
Poalcvcdr. a Carrlf 1 Sanl/qo .
Rcdondela a Poalcvedra .
Belanzos al Perro ..
RamaI de Ouillarey al Rlo Millo ..
Teta/ ..
.V/a atrrdra
Rlbadeo • Villaodrld ..
Poaferrada a Vlllabllno .
COBlla de Sada ..
Suma la vfa normal ..
Suma la .(a estrecha .
Suma la YI. partlcul.r .
Sama parllClllllr I ••••••• , ••
Soma la n. OOnllal ..
Sam. la vIa estrecha " ~ .
Sama total .
l.'
1.'
l.'
l.'
l.'
l ••
l .•
l.'
l.'
Eatado.
Idelll.
lelClll.
Idee.
Idee.
Ubre.
44
46
94
4S
26
J1
3
9
23
5
1
11
7
552
:ll68
104
147
J6
17
30 l .•
283 l.'
19 l.'
V J••
10 l.'
25 J.'
n 1.'
34 l.'
• 17 1.'
32 l.'
223 J.'
2 1.'
67 Estado.
52 Ide...
32 IdClll.
034
229
46
J.209
9
35
--'9Js
Scpndo grupo.-Segund. comp.Aí.
MIRANDA
V/anormal
Bargos .Irún ¡: ..
Miranda a Bilbao '" 1 ..
Mlr.nda a Castejón ..
Trlano a Ortuellas J San Juan de Musqaes .
Bllbao.Portagalete y ramal a Cantal.ja~ .
La Casilla a MtraYilIa ' .
Total ..
Vla cstrecha
Sallla de .fa norm.I .
Id_ de na estrecha .
Ilfe. de na p.rtlcular .
Sama total ·
Vlantrrdul
Valladoliel a MediDa de Rleseco ..
Ri~o a Villada .
Rlosec:o a Palanqal.o~ .
Palenclll a '1l11alón ..
Total .
Particalar«
VllIallla a Berrocal.. ... .. .... .. ••... .... •••.... ••. •• 46
León a M.lallana ..
La Robla. V.lm.sed .
Vahnased. a Lucbana .
Bilbao. La. Aren•• y Plenda .
El Matico a La f!$peranza ..
Aranguren a V.lm..eda .
Amoreblela • Ouemlca 1 Pedernale••...•.•.•..•••• " •
Hllb.o • Lel&ma .
H.r•• Ezc.r.1 , ..
Luch.na a MlIneula .
S.n Julljn ae MUlQlIe•• Ca.lro Urdl.les y Tr.slavlfl.
S.n Seb..l/'n • l. Proatera (eléctrico) ..
Bllb.o • Arch.ad .
Alefomela a Mo,,'c UUa..... • .
Arenu ele San Pedro a Oaldamea ..
Vltori. a Mecolalde y ram.1 ele Oftate .•..•..•••••••••
IrÚIl a Iillzondo ..
C.lahorra a Arnedo y Prij••o ..
La Indastria • AZHrren ..
Onll.rrel•• leueldo .
S.n Sebuti.o a Tolo.. (elklrlc.) .
S.n Sebutl'n a Heroanl. .
lrúa. End.rllZA ;.
A.teuu a M.11a Arria ..
S.n Seb..tlin. Luarte (patblo) ..
BllbaQ a oaranlo ., Do. C.mlaos ..
Total .
Oyuma a la EstaciÓ1l de RClItcrla .. • ..
Proloqacl6n <le Scstao. O.ldua& ..
Midas de Mutilla I OZDI.lztepl ..
Artilg. a lrueurutzela oO .
O.,arzú•• pas.jes " ..
Ludlan. al Regale ..
Lac"ana .1 Rqalo o Orconera con rlJlUles • Oallarla,
AltM "oru.~ y Matamoros. .. •• .... •. .. ... .. .. . .. • 16
Minas Concbu a l. Rla de Bilbao.................... 10
B_ia a Dos CAmioos ; '" .. • 1
<::oto Mio~o ele Oll.r¡¡an a Ecbcearrt ••....••••••••.. ;__~
Total 85
,
T~c~ ¡mpo.-Tercera COlllpaJIla.
LEON
Vlanorm.!
Venia de llaJIos. Sanlander .
Palencia a León ..
Lc6D a Oljóo _ .
Quintanill•• B.rnado .
Sot. de R~ • Odo J Santa Ana oO "
Oricdo a Trulll " ' '" .. '" ..
VIIIabon•• San JDaII de Hieft ; oO ..
Totlll ..
230
123
170
14
22
J3
21
5t3
l.'
l .•
l.'
l.'
l ••
l.'
l ••
Quiote ¡n.po.-qalatl compalllL
ZARAOOZA
Vla normal
AIs.lsn. a Zarago:u ..
Zar~ou • T.rdieata '" .
Tarolenla a Jac• ., CaafraDc .
Zarqou. Mora ..
Paebla de Hfjar • Alcalllz .
7t1lf1i .•••. ~ •••••••••.••••••
m 2.'
sa '2..'
158 2.'
191 2.'
n Estado.
672
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TRAYECTO Kms. División TRAYECTO Kms. DIYi.iÓn
----- ··_---------1.:-.._·1---
()etavo grupo.-Oclava compallla
VALENCIA
Snma la vía norraal . 5'11
Suma la via ~strecba oo............. . 470,350
Total : 1.067,350
3••
3.'
3.'
3.' ,.
3.'
3.'
3.'
3.'
119 2.'
64 2.'
ES 2.'
69 2.'
301 2.'
30 2,'
()1\
2b Libre.
29 2.'
19 2.'
14 2.•
59 2.'
11 2.'
27 2.'
54 2.'
67 2.•
306
204
17
3
10
234
671
lO6
234
1.211
Vla normal
La Encina al Orao de Valencia, , .. , .. , .. , ,
~tiva a Alcoy oo .
a1encia a Uliel. oo .
Valencia a Cas~lIón .. , ..
Calatayud al Orao de Valencia ,
Valencia a Liria (por Manises) )' enlace con la de Utiel
a Valencia .
Ojo. Negros a Sagunto ..
Canteras de Puig al Puerto de Valencia ...•••.. , ,
Cantllra. de la Batlosa al puerto de Oandla .•.....••..
C.nteru Le. SCl\etes al puerto de Cas ellón •.•...•. ,.
70tal oo .
Vla estrecha
Silla a Cullera .
Valencia a liria (por Paterna) ..
Orao de Valencia a Bdera ..
Valencia a Rafelbuilol. .
Orao de Valencia a Vlllanueva de Castellón .•.•.•.••.
VlIJarreal al Orao de Burriana \
Onda al Orao de CasteIl6u oo .. oo ..
Alcoy al Puerto de Oandla , ..
Carcagente aDenia ..
Total ..
Particularts
Suma la vla normal .
Sum.la vla estrecha ..
Suma la vla particular ..
Total .
Total .
Scauaelo ftghatm'o ele Pe1'l'OC81'1'tle.
Batallón de prdctlcas y restn'a
Primer g,upo.-Primera compan!a
MADRID
Vio /lormal
Enlace de Delicias y conlornos......... .. 2
M,drid. Zangou 341 .
Valladolid a A(lza .. .. 255
Madrid Tembleque........ . .••. • 100l
AranJuez Cuer:ca " 152
Ramal de CullJlejo a Toledo oo................ 26
M.drid • Algedor .. • .. • •.. . . . .. .. . ... . .. • . .. • .. .. .. ~2
Torralba a Sorla.................................... 94
Total ~
314 2.'
20 2.'
103 2.'
1\6 2.'
3 2.'
49 2.'
206 2.'
26 r,"do.
837
72 2.'
12 2.'
26 2.'
2 2.'
8 2.'
1 2.'
9 2.'
130
837
130
967
127 2.'
46 2.'
56 2.'
22· 2.'
18 2.'
58 2 ••
86 l.'
68
481
8
1
4
13
672
481
13
1.166
Sexto gmpo.-Sexla compaflía .
LERIDA
Vla /lormal
Tarclienta-L~rida·Barcelona .
5elgaa a 8arbastro : ..
Urida a Tarragona ..
Barcelona a San Jaan de las Abadesa ..
Las Franquesas a OranoUers .
Rlpoll a Puigcerdá... . ..
Tarragona a CuteUóo' (exclusive) .
L~lda-Bala¡uer Salol-Olrons .
Suma la via normal .
Soma la "ia estrecha. • .. .• .. . .. • .. .. .. .. .. ••. .. •
Suma la vla particular ••• , , •• •.. .. .. • • •• ••
Total .
Total .
Suma la vi. normal , ..
Suma la "fa estrecha .
·Total ................... ••
NOTA.-Esta compaflfa 00 tiene .Iecta. Jlnca. parti·
cul.res.
<
Stpl\mo gnapo.-Stptlma compalfa
BARCELONA
Zaragoza a UII ill.. . .
Zaragoza a Cariñ 111 '.'
Sádaba a O.lIor .
Todela a Tal·azona .
Cort~ a Bor;a. " , .•••.
Pamplona a Sangüesa y ramal de Aoiz•.•............•
Pamplona a Lasarte .
C&stejón a Olvega y Minas .
Total .
~'IOS partlcularn
Estación de Utrillas a las ml.u de Ulrillas••••.•••••.
Canteras de Val madrid 3 Ja estación de este ponto ••••
Zarar;oza a las canteras de Torrero .
Total .
'dantfecha
Total .••.•.. ...............
Vla tatrtcha
Manresa Ollvio Ouardlo)a .
Ol/ardlola a Ca.tellar d' en Huch .
Molleru 8alaguer , .
Ramal a Mena.goen .
Monlltrol • MonlKrral .
Montserrat a San Juan (Iunlcular) '" ., ..
ReuI a Salou .
Vla /lormal
Barceloaa • Tarragona (por Martorell! ••••.•.••••••.
Rarcdoa•• P1camoisons (por Villanueva) .
Bllftlooa a Francia (por Or.nollen) .
J&rcelona Empalme (por Muaról .
Mollet • Caldas de Montbuy .
Barcelona a Tarrasa .
San Cugat del VaUt! a Sab.deU .
Mora a Reos y Roda .
Ramal de UOl6n de Pral a Bordela .
Vall del Puerto de Barcelona ' ..
Total .
Vla estr«ha
Martorell .Irual.da _ , .
Barcelona. Mutorell Olesa .
Monlstrol a Villa Manresa Alta .
Olesa a Cremallera 4e Monislrol ••••••••.•••••..••••
SIIl rellu de Oulzols a Oerona .
Oerona • Olot ..
Oeroaa a PlassA y Palamós .
rulC1lIar al TIbldabo (tr.nvia de aec~)•. , •.......•.
Tranna de ValYidrlera ·.oo .
PlDIlcalar de Id oo ..
PaIm. a Mo.eor .
San Bordlls Empalme. La Puebla .
Santa Mari. a Pelaaltz .
Manacor aAni ..
Cooadl • Alar6 .
7ota/ .
108 2.'
103 Libre.
169 2.'
76 2. '
16 2.'
30 2.'
9 2.'
79 2.'
5 2.'
2 2.'
597
39 2.'
:n 2.'
15 2.'
10 2.'
40 2. '
45 2.·
50 2.'
1,'250 2.•
4,600 2.·
1,500 2 .•
64 Ubre.
13 2.·
62 2.'
31
4
47(',150
Vlantr«ha
Madrid a Villa del Prado .
Madrid a Colmenar de Oreja .
Tajatla Omsco , - ..
Omsco Alocen ..
Madrid a Colmenar Vie¡'o .
Chamartln de la Rosa a barrio de la Concepcl6n . , •••
Total .
Particularts
Vallecas a la Cuesta de Perales , .
La P6veda a Clempozaelos ..
Ciempozucl08 a Torrej6n de Ardoz ..••••••. " .•.•.•.
Total .
Suma la vía normal , .
Suma la vía estrecha ..
Suma la vía particular ' , •
SllIIla total : .
Segando grupo:-Segunda compaftla
CACERES
Vla normal
Madrid a Arroyo de Malpartlda ...... ......... .. ...
Ciceres Malpartida a Valencia de Alcántara •.••..•.••
Plasencia a Astorca : •
70tal ..
NOTA.-f.sta Compalll. no tIene afeda. llacas dt
'ria estrecb. ni partIaalarcs.
74
64
19
TI
30
3
3S
19
--4-7
J:iD4
»1
47
1.345
331
89
348
-"76i
3.'
3.'
3.'
3.'
3.'
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T«cer crupo.-Tercer. compalll.
<;.UDAD REAL
Vio normal •
AlgoMa' (~dll!iYe) • B.dajoz .•.•.•......•.•••••••• .! 448
Al/atta a Cáceres '" • . .. • • . ll6
A1.orellón a a';lmez..•••• , ...••.• '•••.• " •.. • •. • . ••. 64
"lctur • Ciudad I{eal .. .. . 115
M~ri••• Uerena (inchl!iye).................. .•••••. 100
a.ce Casas a TomeUoso .. 20
Tolal...................... 819
Vla t'tredla
3.'
Ubre.
J."
3. "
3 "
3.'
Se..ltla .1 Puerto......... •• • ..
Jerez a Bonanza .
Se)(unda Aguada. PunWe! ' ..
Em{lalme de Trocad.ro o Trocadero .
S.vllla a Alcalá y Carmon .
ferrocarril Urbano de Jerl de l. Prontera .
Sevlll.-San Bernardo al Pu.rto .
70to/ .
NOTA.-Esla compalll. noUeDe IIn.as de"¡. atre-
cha ni p.rI!cal.res.
S
29
2
1
4J
4
5
m
4.'
4••
4."
4."
Ubre.
4."
Curto -:;rupo.-Cu.rI. rO'!lpalla
SeVILLA
': 4."4."
,J 4."
131 J."
JI J."
57
la
It S."
..
.,.
M
D,
5
I
ft
587
.,.
ft
m
1ft 4. '
123 4."
26 Ubre.
116 4.'
118 4."
1 4."
632
4."
40 4.'
20 4."
fI8
.."24
36 l!Itado.
41 •
'JI Militar.
14 •
164
4
I
10
632
264
lO
906
11.
I.DII
'IohIl .
~ptimo grupo.-~pllllla C01Dpaltla
Sexto grupo.-Sext.a comp,"!a
ALM I!RIA
Vio normal
Llna~ • Almerla y Puerto ..
Mored•• Oranada .
Ou.rlix • Baza.................................. ••
Lorca • Baza .
Alm'.delcas a Apila .
AlcaDtarill•• Lorca .
Total .
V/a atrrdtll
MALAOA
Vio normal
Milag•• C.mpo R••I .
Bobadilla a Oranad .
La Roda. O!un ..
Campo Real a Linares .
Bobadilla a Algecir.s y Puerto .
Laque BaeDa a B••n.oo .
70tal .
Vlautrecha
Motril·Cal.horra ..
Milaja Coln. .. . ..
San Jullin • l'uenlllrol ..
Málaga a Venta de Zafarr.y•• oo •• • ..
"ellll•• S.n Juan de l•• Minas .
Nador. B.tet. ..
Ceuta • '·etu.án .
Tetuán • Rlo Marlln y uuden ..
Mocot••1Zln.I .
Tota/ .
Partltulares
Min.. de Sant. Eu!rllla y DO! Amigos .1 kllómelro lIS
del ferrocarril de Puente Oen;' • Lln.res .
Mlnll de P.lloncl1lo a Marbella .
Sama ..
SDm. l••1. norm.1 ..
SlIm. l. via e.trech ..
S.m. l. vi. partlcul.r " ..
Total ..
Tr.Dylas eléctrico. de Oran.d. (toda l. red)•••..•••••
Total 6rMral .
Lla.,.... a La caroll " .
UlI&res • Ilaeza y u)eda Y V1ftrOS .
Total .
Ptutltalara
Ramalea del Marquesado. Alqulfe y Jtr¡taI••••••.••••
lIedar a O.rru~b ) ..
Heneria a Viltarlco ..
Oeqlll paeblo a la estación de Icnocan1l .••••••••, ••
Min••• las Dos Nadon,.••1 frnocarril Uuar5 a
~I.m .
s.m. l. lIfa lIomal .
Sama la .,¡. estrecha " ••• " .
SIIma la 1If. partlcalar , ..
S_ total .
4 ••
4.'
4."
4."
4."
4.'
4.'
315 S.'
9 3. "
UI Ubre.
19 3."
l4 3."
lOO 3.'
ISO 4."
808
14 4••
58 4. "
46 4.'
SS Ubre.
5
31 4."
146 4.'
9 4."
16 4."
1 Ubre.
411
12
13
~
75
19
159
3T
69 3.'
93 3 •
1b 3.'
26 3."
264
9
5
21.30(
10:01 .• ................. :
Peiarroy. a Pllente del Arco .
Pdarroy. a <.onqa.i.la .
Valdepeti.. a Pllertol.ano '"
Puenetu. a San Q1IintlO .
--....
Parl C' /ar"
~I.u U S&1Y1dor. al Horcajo .
M.a.. Oportunid.d V.l.lepellilS • PllerlolllllO ..
C..quiaU.ef Horcajo .
., otal , . 35,5 L
Sa•• I. 1If. aorm.l.............. ••••••. 819
$e la ,,¡. estrecha , , 264
S-. l. vi. partlc"'ar 35,500
"lInatotlll · 1.'118.500
'Iotlll .
Vio estrrtha
Net9. a R!«t.to y Z.l.m~. l. Re.1 .
Bulttó•• lalamea y San JII.n del Paerto•••••••••••••
n l. al R!. Odlel .
Hllel"•• RI.unto .. • ..
0«_. Plleblo (tllIr.lm~) .
Aun.lcoll.r .1 Ollld.lqllivir .
..... dO' cala. S.n Jllan d! AzII.lfaracbe .••••••••••.
P.lm. lid COndado. BoIlIlI1JI .
laI..ea a MI de So.lel ..
R cIeH., .
Total ..
Ptutlr:ulares
__al lIe <:trr. de Hierro , •••• • ••. 15
MiRas de Sotitl al Carc.dero del Ca·no............. 11
MI de la Z&ru al Ferrocarril de Tbu.i•.•••...••. - 29
_1 Lu Cattezas d,1 1'...0 .1 paerlo de l. uja..... :zo
I!ItatIÓR del ClOno a l. Min. ""nan.l. ...•.••.•••• 4
-onpe Minero Concepdon .1 Puen" el Tintltlo ••• , •• 6,500
MI... lid Carplo a la E..t.c1ón de V.ldelllous........ 13
• tall San M.lguel .1 a~art••"O Tamujo·o. . • . •. •• •• •• 18,5O'l
MI••••rostara y l!lperanza .1 ferroc.rril Bul\róa... 4.500
Tolal... 121,500
s..a la 11ft 1 , , llOll
ie.a la .,¡. eawe k... 4tt
:s-a Ñ .,.rtiCIII." '" 111.500
Salita total U40,500
V/a "ormal
Muuures a Córdoba y Sevlll ..
V.dollu. a L1l1arel ..
3e~IlI. a tiaeln .
L1..re. a le. Salido..... .. ..
Ouad.Jo~• Cermon .
Lel Retales a Uerell. (excllulye) ..
,.&fr. a Nad ..
Qaat. C"lpo.-Qainta co.palll.
CORDOBA
Vio ¡ttITmIlI
C4rltolNl a MI.ez........ . .
Córdok. Campo Real (exclaslye) ...
_udteB. a Vakbill6n : .
Utrera a MOfÓD y OalDa .. , .
=-:e de MorÓll • Mor6tl ••• • . •• • : ••
IIa ftII~e a C*l1z.. • ...
l"IIftW de ta Maria a SaDI6car '" ..
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Sama total .... oo. .. ••• • 986
•••
Se6cJr•••
ASCENSOS
M6ritoe
Cuenlla eon diez y seis años y ocho meseS de RT
vicios, cinco en su ~tual empleo. tiene tres &6011
y ocho meses de campaña; está en~ i., par
les 6rdenes de 6 de julio de 1921 (C. L: ntimeN
256) y 30 de marzo de 1922 (C. L. núm. 127),
27 de marzo de 1srl5.
Señor Capitán general de la segunda regí_
DDlTINos
Se designa para ocupar la vacante de eapftáa
profesor en la tercera S3CCi6n de la Escuela een.
tra1 ~ Tiro del Ejército, anunc:.ada a coneurse
por real orden circular de 12 de enero ú 'time
<D. O. n~m. 10), al capitán dell regimieD!G &
Infantería Toledo número 35 D. Vicente Ardid
Manch6n.
30 de 1lW"ZO de 1921-
Señor Ca~itán generaJ de la primera regiÓIIII
Señores Capitán general de la séptima regi6a;
Interventor gener~ del Ejército, Intendente Re-
neral militar y Generai Jefe de la BIeueI& ea...
trai de Tiro del Ejé~to. - \
Circular: Se asciende a suboficia:1) a los .>&r~n­
tos d2 Infantería que figuran en !'\ ;,;igu¡ent~ rda-
ción, -;:on antigÜedad de l.u del pr6ximo mes ~
abril, quedando óIe plantilla en los mismos Cuer-
pos, o ·co.mo supernumerarios, si no hubll~se ....
cante, hasta el destino definitivo que se Je$ &.>ig-
. ne por esm Ministerio.
, 28 de marm de 1921
Señor...
D. Miguel Femández Oliva. del l'egim.ieat. eJe
Ceuta. 60:
:t Fé'iix Sierra Allmestre, elel ·ll' Astt'l ias. 2l.
:t Felicisimo Elvira de Miguel. Jei d<> Garel1&'
no, 43.
~ Emilio Miranda Femán~z, del de Ceriñola 42.
:t Rufino Décime.villa Rodriguez, d.'el d.P. &íD'
cipe; 3.
:t Francisco Sáez Pérez;' del de Córdoba, 1..
~ Guillermo Bibiloni Coll; del de Pa:I~, 61.
:t &rtoomé Martinez B&negas, del de San Fer-
na.ndo, 11,
~ Faustino Fuente Arce, del de San Marcial. 44.
:t T(.fllü Langa Lafuente, del de reserva A~AD·
te,26.
~ Gabriel Fernánd~ Uleseas, del mismo.
~ Francisco GonzAlvez C8P1Puzano, del ele LIi
Corona, 71,
~ Reyes Martínez Matallín, del de Otumba, •.
:t Martín Ochaít& López, del de La Viciori&, 7~.
:t Sa'vador .Jiménez Mora, del de La Corona. 71~
~ Julio Jiménez Hernández, del de Amu~ J1~
355 3.'
'rb 3,'
7b 4.'
17 4.'
681
51 3,'
52 3. '
7' 3 '
7 3. '
l. ~ ..
16 3.'
93 3.'
25 3. '
282
Km. Dlrislóll
Oeu"t' grapo.-Cctava compalla
MUKCIA
T~AYeCTO
V/anormal
Te••'eqwe (inclusive) a Alieanle ••..•.•.. , •.•••••••.
CIII"cllllla • Carta~ena.• , .. ,' , .
Alie..te a Murei•. , . , • ,
RaaaI • TOlrcvicja " , .
Total .
Vla utrecha
"'fllll'lta • Aqyt' V Muro......... •• • .
Vlllen. a Jymi1Ia."oo.oo ,.'.
JalllUla aCle , " ..
1.& IInl6. al dccca;gador y 105 8Ia.nc" ..
Cartacc" a la t :ntón y Santa LucIa , •.
Mazarr611 al Puerto, 1 ..
Alicante a Ucnia .
Vll1acaaa. Q ..inlanar , ..
RECOMPEN})AS
---
Total...................... 17
se•• la wb normal oo ,...... 681
Se..a 'a "a estrecha, ' , , " , 282
S la particluar , .. •• •• • •• •• 17
,¡
Soldado de lnfanterh.. Baltasar A!ll1bor Engua.
Otro 4e Ing'€nieros; Florentino Villa'ba Brun.
Otro de Art 11 ría., Franc'8co Capella Simón.
Otro; Isqc Corral Cerrera.
Sargento de Resrolares de Mclilla, n~ 2; Satul'-
ninG Hemández Encinar.
Soldado de Insrpn;eros, Alfonso·Fe'.ipe Sánchez.
Otro de Infanteria Horacio Lópe~ (;ohea.
8&rgento de San.idad Milit r, Román Silnz Olmos.
Soldado de Infantería, Miguel Tena Casilla.
Soldado de Ingenieros,· Fernando Barragán Martí-
....
~ OeHral eacarpdo del desJ*bo
0UQn l1li 1WroAN
Semal de IDI1mterII
Total •••••••••••••••••••••.
Particular".
Sallaa. Torrevieja '1 Muelle............ 2
Morata a la Playa de Palazuelos 15
ANTIGUE;DAD
• argento del regl1liento de Infantería Cád:z
número 67 Emilio Zarga Mart~ a quien se dejó sin
efecto 10 ascenso a suboficial por real orden de 4
del ectg.:I, confinnakla el 17, disfrutará en su enr
pleo de sargento detJa antigüedad de 1.. de dieiem-
bns de 1923 en \''-'Z de la de l. o de HOVI' tI>bre
cbn que -'parece en S:l filiación ~' CO'OCfLl:Uú:iO en
la .:aJa de sargentns entre C'~ndido Torres Mar
tf_ ~ Cándido liil Varoia, con ar~glo a las rUl-
~ S O de D
. a~lar. De acuerdo con lo i~formado por el
Con8ejo Supr~ de Guerra y Manna, se ~eed~.a
lu clues e individuos de tropa que a c~ntl~u..~on
se ·relac:onan la cruz de plata del Mér to Mutar,
con di8ltintiv¿ ama!l:Uo y verde. &in pensión.; porhu-. Il8tado prisioneros del enemigo.
28 de~o de 1925.
934 31 ete mano de 1925 D. O. aim, 7J
florencio Oueia Suarcz, del grupo fuerzas Regulares lodl-
genas de larache, 4, al regimiento Gravelinas, 41 (art. 7.)
MJximo Grajera Paredes, del eatallón Cazadores L1erena,
11, al regimiento O,avelinas, 41 (art. 7.)
Luis Alvaret ~'olflmer, del batallón Cnadores Las Navu
10, al batallón de Inst ucción 'I Vllero Cu va Botella, del batallón Montaña Estella, 4, de
Cazad res, .. l regimiento Tetuán 45 (art. 7 )
José Go,.z¡ilez Cascado, del batallón' Cazadores Tala' era,
18. e intervenciones militares, al regimiento San Quintfo,
47 (ut. 7.)
Manud Ruiz Sáochez de la Campa, del grupo de fuerzas
1{~2ulares Indígenas de Melilla, 2, al regimiento'Alava, 56
(art. 7.) .
Isid -ro Oonzález Díaz, del batallón Montaña fuerteventura,
10, de C':azadores, al regimiento Inca, 62 (art. l.)
Jastino Fern!nd~zArias, del b.tallóll Montaña Lanzarote, 9,
de Cazad"res, al regimiento fe, rol, t 5 (art. 7.)
Pablo Gom~lez Montemayor, del regimiento Ceuta, 60, al
de Las Palmas, CID (art. 7.)
Ant,) io Serrano A~uilar, del regimiento Tentrife, 64, al de
Las Palmas, 66, conservando los derechos del art. 7.
Antonio Esojnosa Gutiérrez, del batallón Montana Alba de
Tormfs, 2, de Dzallores, al regimiento Las P,dmas, 66
(art. 7.)
Juan Urbano Guisado, del regimiento Sorla, 9, al de Las
Palma~, ó6 (art. 7.; .
Manuel Rubio Clemente, del regimiento Melma, 59, al de
La Corona, 71 (art 7.)
Jesús Casan.·va Vaquero, del regímie.to Ceuta, 60, al de
Jaen 72 (art. 7.) •
Pedro Morcillo Moreno, del batallón Montana Fuerteventu-
ra, J~ de Cazadores. al regimiento Badajoz. 73 (art, 7.)
Rafar! uondlez Sánchez, del bata'lón Montaña, 12, de Ca-
zadores, al regimiento Segovia, 75 (art. 7.)
Félix López Romero Mongel38, del b;dallón Cazadores Ma-
drid, 2. al regimiento Ordenes Militares, 77, conservando
el art 7.)
José Oond.\ez Oondlez, del batallón montaila Merida, 3.° de
Cazadore!r al regimiento Ordenes Mthhres, 77 (conservan-
do el art./).
Bautista Bueno Fern'ndez, del batallón Cazadores Madrid, 2,
al regimiento Ordenes Militares, 77 (conservando el art. 7).
Vicente Salvador Pascual, del regimiento Pavía, 48, al de Te-
nerift, 64 (conservando el art 7)
IIddonso Santos Canelas, del batallón montaña La Palma, 8.0
de Cazadores, al regimiento de 1 arragona, '18 (art. 7).
Locón Hornandez Silva, del batallón mo- tai\a Estella, 4.° de
Cazadores, al de montaña, 12 (art. 7).
José Alvare. Nieto, del relZimiento San Quintfn, 47, al bata-
llón montaña Alfonso XII, 5.° de Cazadores (conservando
el art. 7).
Luis Al drb Rubío, del batallón Cazadores de Ciudad Rodri-
go, al de montaña Ibiza, 7.° de Cazadores (conserYlndo el
art. 7). .
Mariano ViUspaJos Camino, del re~imientoSerrallo, 69, al ba-
tallón montaña de !.anlarote, 9.° de <. aza<1orcs (..rt 1).
Emerico Caldado Pouns. del regimIento Serrallo, ()C), al bata-
llón montaña de Barcelona, ti de Cazadores (conservando
el ar!. 7J.
Rafael Garda Rueda, del reRimiento León; 38, al batallón
montaña Fuerteventura, 10.0 de Cazad. res ;conservando eJ
art. 7).
Ignacio lrao1a Urquiza, del re~imiento Granada, 34, al bata-
ll6n montaña fuerteventura, JO.o de Cazador es (conservan-
do el arto 7).
Pedro Iglesias Angel, del rrgimiento San Quirtfn, 47, al ba-
talló. mont.ña fuerteventura. 10.0 de Cazadores (art. J).
Ju-n Sierra Oil, del regimiento Oranada, 34, al ba'allón mon-
t~ñ.a Oomera Hierro, Jl.o de Cazadores (art. 1). <
EmilIO Valero de la Cruz, del batallón montaña Lanzarote,
9." de ("azadores, a la tscuela Central de Gimnasia (art. 7).
José Olmedo Cañero, del regimiebto CUCDC<I, 27, al de San
Quinlín,47 (art 7). .
Pablo Lu..ngo asas, del batallón Cazadores Madrid, 2, al re-
gimiento Asturias,31 (art. 7). ;;.:: _~.;::
Alejandro Núñez Garda, dd regimiento San Femando, 11, al
relZimiento ReKrva de Madrid, 2 (art 7).
Eladio Aparicio Madas, del batallón I azadores Tarifa, 5, al
rqimiento Reserva de Vizcaya, 50 (art. 7).
Suboflcfales
D. Francisco Ortiz Vilches, del regimiento Saboya 6, al de
Asturias 31 (P. M arto j).
» Manu,l Hern!ndez Martin, del re¡lmtento Isabel 11 32, al
de Saboya O (p M.) art 3.
• Leandro Bravo Dlaz, del regimiento Soria 9, al batallón
ecpedicion!no del regi~iento Saboya 6 (forzoso).
5ar¡eatol
Scvcrino Pernández Losada, del batallón MontaRa Mérida 3
de Cazadores, al regimiento Zamora 8 (art. 7.)
"anuel Vicente Ouda, del batallón Cazadores Se¡orbe J2,
al regimiento Galicia J9 (art. 7 )
Jaime TeJeiro M~rquez, del bata1l6n Montai\a Oomera Hie-
rro 11, de Cazallores, al regimiento Tenerife 64, (art. 1).
Pref~ellte .
Juan Cruz fcrnándt2 Casanovas, del regi..iento Ordenes
Militares ,7, al de Bail~n 24 (art. 7.)
Juan Ramos Luna, del batallón Montai\a Oomera Hierro] J,
de Cazadores, al regimiento Tenerife 64 (art. 1), preferrnte.
Juan Arbones Arbones, del batallón Cazadores Figueras 6,
al regimiento La Albu~ra 20 (art. 7.)
Prancisco Gonztlcz Oonztlez (1.', del batallón Cazadores
Arapiles 9, al regimiento Cuenca 27, conservando el de-
recho del art. 7.
Pederico Arianes Ouijarro, del regimiento Meli11a 59, ál de
CODSlitución 29 (art 7 )
Domingo Lain Mayoral, del batallón Montaña Puerteventu-
ra 1" de Cazadnres, al regimiento Coustitución 29 (art. 7.)
Apolonio feroindez Nova del rc¡ímic.nto Serrallo 69, al
dr Asturias 31 (a't. 7.) .
Rafael Cardona Lopcz, del regimiento Ceuta 60, al de Sevi-
lla 33 (art. 7.)
Tomis PemAndez Rochera, del batallón Cazadores TaI.vera
18, ~ relZimiento Sevilla 33 (art. 7.)
Antonio Jin1~nez Mat o, del b~tallón Montaña Palma 8, de
Cazadores, al regimienloS..villa 33 (art. 'l.)
Andrés Tadeo PCf'n~ndez,del batallón Cazadores, Chlc1ana
17, al r..~miento Burgos 36 (art. 7.)
Eusebio Vldorreta Lozano. del batallón Cazadores Madrid
2, al regimiento Cantabria 39 (art. r¡ •)
MiIlAn Barrasa López, del regimiento Atrica 68, al de Canta-
bria 39 (art. 7.)
Cástulo Fiel Hernindo, del batallón Montaña Puerteventu-
ra, lO, de Cazadores, al regifT'iento Cant.bda, 39 (art 7 )
Pedro del Pozo Soto, del rrgimiento 8an~o, 24, al de Can-
tabria 39 (art. 7.)
Manuel Ramas N., del regimiento Perrol, 65, al de Zamora,
8 (art '.) .
)osé Torrallo Berjano, del regimiento Murcia, 37, al de Gra-
_ wdiDas, 4J (art. 1.)
Oircular: Los suboficiales y sargentos de In-
fantería. que se relacionan, pasarán destinados
a los Cuerpos que en la misma se expresan, cau'
sanda alta y baja en la próxipla revista de comi-
sario, bien de plantilla o de supernumerario,' si
en aJcún caso no hubiera VI8CaJlte.
30 de marzo de 1925.
Senor...
este concepto, de dos cruces del :Mérito Militar \
con lItistintivo rojo y la Medalla <le Sufrimientos
por 'la Patria; ha mandado ametrallaaoras y con
ellas tomó parte en tres cursos desarrollados
por la citada Escuela, habiendb sido fe/licitado de
oficio por el Director de 'la. misme., es profesor de
G~nasia; se halla conceptuado de' m.ucho y bueno
y rtneuce ej francés y cursó el árabe.
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Joaqufn Ester Rivera, del batallón Cazadores figueru, 6, al
regimiento La Albuera, 26 (art. 7).
Cándido Saavedra Sot(l, del batal16n montaia La Palma, 8.°
. de Cazadores, al de montaña M~rida,3.° de Cazadores (ar-
tfculo 7).
Mariano Campo Callán, del regimiento Cuenca, 27, al de La
Albuera, 20 (art. 7).
fran.,sco Casanovas Molins, dtl batallón Cazadores Llerena,
11, al regimiento La Albuera, 26 (art 7).
Adebno Gago Vega, del batallón mont.ña fuerteventura, 10.°
de Cazadores, al regimiento Ordenes Militares, 77 (art 7).
Alfredo Huguet Buenoia, del bataJlón mpntaña Alfonso XII,
5.· de Cazadores, al regimiento de Cuenca, 27 (conservan-
do el arto 7).
José Quint.e:aTous, del batallón montaña Gomera Hierro,
11.° de dores, a la Penitenciarfa Militar de Mahón (ar-
ticulo ¡).
Rafael Oarda San Jos~, del regimiento Melilla, 59, a la Penin-
teciarla Militar de Mahón (a.t 7). -,
Eutiquiano Tejada Pemánda, del batallón montaña Reus,
6.· de Cazrdores, al regimiento de Asturias, 31 (art. 7),
Donato Velázquez Vega, del regimiento Las Palmas, 6ó, al de
Tenerife, 64 (art. 7).
Ramón Grande Gareía, del regimiento San Fernando, ]], al
batallón montaña, 12 (art. 7)
José M~ndez Sastre, del regimiento Castilla, 16, al batallón
de Instrucción.
José Ventura Gonzalvo, del regimiento de Ceuta, 60, al de
Tehán, 45 (art. '1).
Enrique Romero Lafuente, del batallón Cazadores Chic1ana,
] 7, al regimirnto del Ferrol, 65 (art. 7).
BIas del Olmo J.(episo, del rtgimiento Andalucía, 52, al de
Asturias, 31 (art. 7). ,
Joaquin S~chez Martin, del regimiento Saboya, 6, al de
Asturias, 31 (art. 7).
Rafael Martln Piñeiro, del batallón montañ_ Fuerteventura,
]0.° de Cazadores, al re¡imiento Badajoz, 73 (art. 7;.
Mois~ Sant.marfa Samamarfa, del grupo de Puerzas Regu-
lares Indl~en~s de Larache, 4, al batallón montaña Alfon-
so XII, 5 o de Cazadores (conse vando el arto 7).
Luis Alonso Garela, del batallón montalla Puerteventura, ]0.0
de Cazadores al rel!imiea'o J.én, 72 (art. 7).
Constantino 06mez Abaz, def re¡imiento Pavia, 48, al de
La CorOSla, 71 (art. 7l.
felipe Cuenca Mena, del batallón Cazadores Arapites, 9, al
de montaña Alfonso XII, 5,· de Cazadores (conservando
el arto 7).
Rafael Llinas Mares, del regimiento Africa, 68, al de Ja~n, 72
(art. 7).
Alfonse Carbonell Xumetra, del regimiento Ceuta, 60, al de
Ja~n, 72 (art. 7).
francisco Siro Miralles, del regimiento San Quintín, 47, al
batallón mon,lIfta Alfonso Xli, 5.° de ~azadores (conser-
vando el arto 7).
Oenaro Cabrera Sanz, del regimiento Zamora, 8, al de Tarra-
gona. 78 (art. 7)
Pantaleón Iglesias Navas, del bat.llón montaña Reus, 6.0 de
Cazadores, al regimiento San Quintín, 47 (art 7)
Vicente Escandell luan, del batallón montaña Ibiza, 7.° de
Cazadores, al regim ento Inca, 62 (art. J).
Belarmino Pazos Garc.a, del regimIento Cuenca, 27, al de
Ordenes Militares, 77 (art. 7).
Aureliano Benftez ' .utiérrez, del regimiento Luchana, 28, al
de Ordenes Militares, 77 (art 1).
José Costa Alegre. del re~imiento Cuenca, TI, a la Escuela
Central de Oimnasia.
Antonio Oonzález Dorado, del regimiento Castilla, ]6, a lu
Secciones de Ordenanzas de este Ministerio.
Regreso a las Plal1as Mayores de los Cuerpos que
se €xprttsan.
Agapito Ruiz Rodrfguez, del I;egimiento Andaluda, 52.
José Olez Verciano, oel regimiento Burgos, 36.
Leonardo Cantillo Aguera, del re~mlento Tenerife, 64
Oonzalo Creus VerguiIJa, del batallón montaña Reus, 6.° de
de cazadores.
Emilio ~endoza Tito, del batallón monta~ Reus, 6.0 de Ca-
zadores.
Luis Femández de los Muros, del regimiento V""dqlid, 74.
José Cah-et Jiménez, del regimiento Jaén.{ 72. ...
fr~ciscoNavas Parras, d~ r~m.ieDto ::Jabo,a, ~:
Jesos Oarrido Crcvillent, del regimiento Asia, 55 y carros de-
asalto.
Ludolfo Olez Oarda, del regimiento Cantabria, 3Q•
Manuel Vázquez Chacón, del regimiento Oravelinas,41.
José Femández Arias (2.0 ), del regimiento Las Palmas, CIi.
Frand·co López Onega., del regimiento Saboya, 6.
José Gómez Viezma, del reeimiento La Corona, 71.
M..nuel San Clemente Sánchez, del regimiento Galicia, 19.
Narciso Catalina Alo.so, del relimiellto Sabr'ya, 6
Franciscu Rives Oarqa, oel regimiento Otumba, 49.
M guel Ptrell6 Tomás. del regimiento Otumba, 49.
Fernando MaRjón Reverter, del regimiento Mallorca, ]3.
FraDcisco Aguilar Domenech. del regimiento Mallorca, 13.
A'varo Curid Villa1toz, del regimiento Isabel l!t 32.
Eusebio Toranzo Martina, del regimiento La Ulrona, 71.
Angel Cejudo Rincón, del regimiento Andalucía, 52.
Manuel Bravo Mariana, dl:1 regimiento Las Palmas, ii.
Eduardo Manso Caro, del regimiento Isabel la Católica, 54.
José Ramos Oarcía, del rellimlen10 Vad Ras, 50.
José Vidal del Valle, del batallón Montaña Barcelona, primero
de Cazadores.
EmIlio Martinez Turón, del regimiento de Isabel la Cató-
lica, 54.
Manuel Sánchez Oosen, del regimiento Oarenano. 43.
As~nsio Antonio Zandelinas PI•• del regimiento Guadala-jara, 20.
Atanasio Cuevas Oonzález, del batallón de montaña Allta de
Tormes, segundo de Cazadores.
Destinos t2 cuerpos permanentes en AfrlcIf.
Voluntarios.
Antonio Muñoz Barcia, del regimiento Pavfa, 48, al de San
Fernando, 11.
Arturo Fernández Castilla de Portugal, del regimiento Valen-
cia, 23, al de Melilla, 59.
Enrique Calabllig Pou, del regimiento Tenuife, 64, al de Me-
lilla 59.
Manuel Oonzélez Pra¡a, del regimiento Serrallo, 69, al de
Me'illa, 59.
Francisco Rubio Martln, del regimiento la Corona, 71, al de
Me'illa ~9.
Joaquin Femández Conde, del regim~nto Borbón, 17, al ba-
taltón de Cazadores Arapiles, 9.
Micuel Andilla Alemany, del regimiento Valencia, 23, al de
MeJil a, ~9.
Luis Oonzilez Campos, del regimiento ferrol, 65, al de Me-
lilla, 59.
Manuel L1ed6 Capdep6n, del regimiento de Cartagena, 70, al
de Melilla, 59.
Mariano OODzilez Luque, del batall"n Montaña, ]2.- de Ca-
zadores. al regimiento de Melilla, 59.
Juan Vázquez Guerra, del batallón Cazadores figueras, 6, al
regimiento Ceuta, OO.
Jalé Ramos Lópa, del regimiento Melilla, 59, al de Centa, OO.
Armando Paul Supervia, del batallón Cazadores Madrid, 2, al
regimi..nto de Ceuta, 60. .
Emilio MolineJO P~ra, lIel regimiento Perrol, 65, al de Ceuta,
60. continuando sus servicios en el Centro Eltdrotécnico.
EmIlio Her. ánda Dorad?! del regimieato .~e íIla, 59 y ca-
rros de asalto, al de \,.;euta, 60, cesando en los carros de
asalto
Ramon Seco Seijo, del regimiento Oalicia, 19, al itatallón
Cazadores Barbastro, 4.
Juan Oonzález Fernández, del regimiento Castilla, ]6, al de.
Serrallo 69.
Jose Rene Coll, del regimiento La Albuera, 26, al de Serra-
11 ,69.
Ramón Solís González, del regimiento Jaén, 7~al de Serra-
110,69. ,
Jos~ Olmo Zayas, del regimiento Luchana, 28, al de Serra·
110.69. .
Alfonso Cacto Bon¡uera, del regimiento Luchana, 2-' al de'
Serrallo, 69.
Rafael Garcia Ulpez del r~miento Ceuta, 60, al Dlisao- so-
compañia de ametralladoras posición. . _
Bemardino Oelabert Campins, del regimiento Ceuta, 60, al
mismo y compañfa ametr.lladoras posicIón.
Francisco Martinez B.aua, del batallón Cazadores Chidana;
17, asandido POJ' méritos de I!uerra, con antigCledadde31
dI; enero úl,i~o, al mismo (propuesto).
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jeR Oa cía Muñoz, del batallón \font.ña Estell~, cuano de
Cazadoro:s, lfl reg'm e t•. Sa Fe' nando, 11.
Angel roul Me·'a, dd grupo fue '-85 o( ..~ulares Indíl!'ena~
tle Meli l., 2, ascelldino p r m"ritoll de guerra, al mismo.
Aurelio Ast.lleros G rcíl', del bata Ión Caza .ores Madrid,2,
al regimÍt:l\to San f. rn nd " 11
Pedro VI 1"I'la Marí" del reglmh:nto Aragó", 21, al batallón
Caza ores hiclar'a, 17. '
}.3n Pons l;omil., de regimiento Toledo, 35, al de San fer-
aando, 11.
Ma.". lo ·on>ález Barranco, del regimiento Alma"~a. I~, al
de Md 1\a, 59.
"'litO io AIvar z Ru lIa L"'pel, de I-s Secciones d. Ordenan-za. d .. este MiniS'rrin, al reg mifnto Meli'la, 59.
Jos~ (". da ~oreno del 1eciníiento Vizcaya, 51, al de Me-
1iI .. 59
Rical el ¡randa Oil, del regimiento Castilla, 16, al de Me-
&. a, 5), ,
AJltoni Jiménez Oonzálrz, del regimIento Jaén, 72, al de
Melilla, 5Q.
DIego Pedro·a Díaz. del regimiento Navarr ,25, al de Ceti-
~, 60.
Rufi 10 .\rdu'a Lanas, del'egimiento Covac'onga, 40, al de
C:uta, , O. .
Angd t':arbal o de Acuiia, del batallón Montaña lanzarote, 9,
de Ca'adores, al reg,m.. n'o Ceuta, t,O.
Maslas o Broco 'tólT'ez. rel batal'ón Montaña Oomera Hie-
rro, 11° ,oe azadores, al 'e.·imiento Serr-I o, b9.
Alfo.so Atronso Alfonso, del regill.iento Otumba, 49, al de
Crata, (\0
Oree/,rio' fernántlez lópez, del regimiento reserva Palma
de Mal orca, 72, al dc Ccu'a, nO. .
Rafael tMndez ndel&. del r..¡imiento Tenerile, 64, al baWlón
Cazadores Cb.clana, 17
Forzrsos
A.tenio Olíver Ugtlet, del re~imitnto Ouip6zcoa, 53, al ba-
ta1lón Candores Madri " 2.
León Cid Fe '"del, del r. ¡imiento Am~rica, 14, al bata! ón
Csaadores Cato un., l.
PlAcido Uzar" Pint~dl), del re,imi(nto Oeronl, 22, 1I bata-
lló" Cazadores MadrId. 2.
Rodcrlfo Z mbr~no Escriba o, irl regimiento San Marcial, 4 "
al hata l«'l" C~zadores V1.drid,2
ladllto Tari luque. del reltímiento PrinceSl, 4, al b tallón
Citl.d 'es Madrid, 2
rederic \ S~ che, Picón, del regimiento Princesa, 4, al blta-
U6!1 Cizadores Madrid, 2.
,Adri~n Rarr.dO Du.rte, del regimiento Princesa, 4, al bata-
Ión Cizad res \\adnd, 2
·Pemanrto Oa,dlf Brllojos, del regimiento Ouipúzcoa, 53, al
lIatlt1l6n a7ado es '\0\ drid, 2.
'Sebastián ledes",a Santo~, dd regimiento Burgos, 36, .1 ba-
tal"'lI Cludo es Mañrid, 2
Allnio Ma tfn OÓ nez Hiñalgo, d~l rpgimiebto Guip6zc"a, 53,
al ha all n 1 "zad res Ba butro, ...
Nic:olis Rica Pena va, d Ile~imienlo la Victoria, 76, al tata-
11611 Cazador s iudiSd Rodrigo. 7.
'f'rancisco Ouerrero Molina, del regimiento Soria, 9, al bah-
116n 'azanores Ciud.d R drigo, 7.
Nic:ofis Oardl Sotilloll, d-I re~,niento,OUiPÚZCIl3, 53 al ha-
tallón Caudores -\rapilec 9.
Arias de la Lama Ruines, dei re... ímiento La Vicloria, 76, al
lI.tan' n la'adores lIS Navall, 10 .
'Vfc'or d Mi~'e' "'olinero, de' regimiento San MarCIal, 44,
al ~"tallón Cazado~ lIeren -, 11. ' ,
'BenIR'no "ar,rn Sierra del regimiento Bailbl, 24, al bata 161
Ca,ai...es Ta'ifa, o;. .
J~ Adel' 'lovo, del regimiento Soria,9, al batalló 1 C: za to-
la Ta'ila, 5Jo~ Ab~nz" Oómel, del regimiento Soria, 9, al hatall6n Ca-
_era Pigue' as, 6.
Pedre "hrtf" ..z Adm, del regimientr) Oerona, 22, .1 de Saft
I'eftlando 1'. .
Jee! L'o'en e de la Puentr, del regimiento Gerona, 2'?, al ha-
,,,11611 C••ado·es \tadrid, 2.
1"..... iKo Santos "jn 'h z. del regimiento Ouip6~coa, 53, al
batallón C.7.<tores ...adri '. 2. '
lIoIsé '"wÓlIlez 00 'diez, del regimiento'Toledo, 35, al ba~
06. Cuadrres \ladrid, 2,
.L.eopeldo Oo"zilez Incól!nifo, del ngilllieDto Ouip6zc:o.. 53,
.. ....u16a Cazadores Mad, id, 2.
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Francisco Manjón Cabezas, del regimiento San &' arcial, 44,
al "atalll'ln >zadores Ma orid, 2. .
Oaniel Pa acios Unza·, del r gimícnto Guipúzcoa, !'>3, al ba-
talló" azador s Madri " 2.
José <\1 x "ani ez del r gimiento Soña, 9, .1 batal ón Caza-
dores Fi ~Ul ras, 6.
Allt nil) Monllo OnliVt ros.' del r,.gimitnto Juipúzco ,53; al
batallo" Caz_doles Ar~pi es, 9
Manuel Vil Ev nKelis a, del regimiento Toledo, 35. al bata-
llón ( azadores Barbastr.., 4, .
Oui lermo Merino Yeco, dd regimiento Burgos, 36, al bata-
llón Ca a 'ores fi¿ueras, 1).
Mons<:rr~te ' .. nz ,tez Me eguer, del regimiento Ou'p6z-
cO', ,,3. al batlfllón C z,¡dor..s L1ereoa, 11.
Md uel Alba Oarcía, del regimi,nlo Alma;,sa, 18, al bataJlón
C ozadorcs L1erena, 11.
Oiliberto Iglesias Herná dl'z, det regimiento Alman.., 18,
el batallón uzad res Uerena 11.
José Mayo " onzález, de ro:gimien1o Almansa, 18, al batallón
aza"ores L1erena, 11.
I\ntonio Alvarcz -Ions', "el r, gimiento Burgos, 36, al bata-
llón Cazado e~ "rapiles, 9.
José Escandell forre-, dd reg;miento Bail~n, 2-1, al batall6.
Coz.dores ",apiles, ".
Mateo Pérez Moral(s, del regimiento Almanla, 18, al batallólI
C~zadortS Ar., il s, 9.
lucia',o Carrasco Ca 'asco, del regimiento Almansa, 18, al
bata Ión 1 azadores Arlopiles. 9.
J•.sé Maria Ocar l, del rel(i.niento Vergara, 57, al batalló.
Cazadores Uerena, 11
Fau.tino "arc·.' aTrica, del reszimiento Bur¡os, 36, .al bata-
llón Cazad· ,res "egorbe. 12
lui' O r. la ~4nch~z. del rr¡'lmiento San Marcial, oU, al bata-
IIl1n Caza<!ores ralavera, Ig.
Enrique Rodr gu z 'picos, del regimiento Vergara, ~7, alba-
'all6n Ca/ao. rcs LI rena, 11
Ma•.u.l O n á'ez Am¡~o, del re¡imiento Bur&OI, 36, al b.-
t.l'ón Cazador, I U.rena, 11
Manuel S4 chez l· ón, del rCiimiento Soria, 9, al batall6D
Cazadores L1erena, 11
BJás 1.16mez hujo, del reeimienlo Aragón, 21, al batallÓII
Caudores L1c, e a, I , .
Orel'orio M.y ,ral arcla, del ~eltimiento Navarra, 25, al ba-
talló Caladores Stllorl'le, 12
Anllstasio Gallardo B. Ti s, del regimiento Navarra, 25, al
batallón Caz dores ..;egorbe. 12.
Juan Casado Lnpe l , del regimiento Bur¡os, 36, al batalló.
Cazad· res S gorbr, 1 '. ..' •
1!1I10 io O"tiérrrz fern4nd-z, dd rtgtmlento S'crlia, 7, al
b.t ,11 n Cazad."es Se..orbe, 12
lus Vidaller Monto'í ,del re~imi(DtoAlmansa, 18, .1 bata-
lió. ( lindares -el!orb.., 12.
lUl" Andrtu Santillgo, fiel regimiepto V. rgara, 57, al batall6ll
Cazadort'S T;olaver.., 18.
Ismal "asot Pdst't1a, rtel regimiento Vergan, 57, al bataU6.
Cuadore.. Talavera, 13.
}e ús S·ntflslnrenzo, d 1regimiento Toledo, 35, al batJll6.
Cazadores Talavera, 18.
'Ma rín Her 1ndez C"lmenero. del regimiento Toledo, 55, al
batallón Cazador. s Talavcra, 18.
DutitJos él los batallon~s ~xpt!dicfotJariO$ d~ 1M CfIe1'PO!J
que se expresllD.
Voluntarios.
Roque Tamayo SA..chez, del rrgimiento Lucbana, 28, al de
la Coron ,71. . '
Juan Oarela Vela, d,.1 batallón Cazldores Anplle!, 9, al rCIJ-
miento Bnrbón, 17.
Joaqufn Martin Vald~, del regimiento Vergara, 57, al ele
vad Rú, 50.
JOR Oonz~lezCutro, del de Ml1rC:a, 3f, al de Isabel la Ca-
t6Ii('8, 54. V"
Juan Santana Oonnlez, del de Audaluda, 52, al de
Ris,50Jos~ I O'Iada Jimfnf'z, l1el de Melilla, SQ, al de Alava, 56-
Manuel Felipe H;dall[o, de batall6n de montaña La Pal....
ocravo de Cazadorcs. al r .,imient'" Ten rife, M
Santos Asin Usitfo, del regimiento Ceriiio'a, ~2, al de 0.-
ren no 4~. . -Jos~Mclim Calvo, del de León, 38, al de OQdala~ra,21•
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Bernardo Coll Barrios, del de España, 46, al de Palma. 61_
Antonio Martínez Gonzákz, dd de Vc.g..ra, 57, a (le Leal-
tad,30.
fruciscu Sáez Tortosa, del de La Corona, 71, al de Otum-
ba,49.
Francisco Codina Sellares, del de lsabc1l1, 32, al de Albuera,
20 (propuesto).
Ort¡orio Sanz Sanz, del de Isabel 11, 32, al del ferrol, 65
(prepue-to).
Dio isi O ~z Péru, del de La Victoria. 76 al de Tenerifr, 64.
José Re" va c..stro, del de Cenño a, 42, al dd f !'tal, 65.
Jos.é L-pez Barreiro, de' de: OuipÚiCoa, 5 i, aloe ferrol, 65. ,
CllStób ,1 Lópu Mooclova, del oe Pavía, 48, .1 de Las Pal- .
ma.,6(;. I
Tomás "'V rrz Oarda, del de Al va, 56, al rte la Corona, 71. !
Ni~olis "i' nd. Torres, del dI: ~A fernando, 11, al de la
e, ron." 71.
Iu." Pcln~d Perra, del de BaiUn, 24, al de Otumba 49.
Lcon do de I~ Mano Sal,ado, dcl de Mdill.,59, al <le 11a- ,
bel l l,3!.
Juan ~adas O ndlez, d·l de Al ka, M, al del fer 01,65
Mi,¿ut1 ,,",en hón Requena, del de Lu. hllna, 28, al de La Co- \
ro a.71 •
Pedenco Pérez de Castro, del de OeroDa, 22, al de Carta-
cena, 70.
forzosos.
José Martl Persiva, del reg:i" lento la Princesa, 4, al de Anda-
luda, 52
Prancisco airo Oelrt, del regimiento Navarra, 25, al batallón
montaña t::stella, cuarto de Lazadores.
Luis ( 'rti,. DavÍ'l, del regimiento Navarra, 25, al batallón
mon aña Ellella, cuarlo de \ azadorel.
Vicente Bi~dma Martos, del regimiento Mahón, b3, al de lu
Palma\,06
lIdd r.o Cama 11::0 Baena, del regim:ento c;ici ia, 7, al bata-
1l6n mon an. Es eU., cuarlO de Lazadores
ÁnJjte ",. ré, del "ozo, del rc~imieDlo del Rey, 1, al de Pa-
vla,48.
Crispini ,no Neris Bastazo, del re¡zimiento Za alloza, 12, al
batilll6n montaña Barcelona, primer.. de Ú1zador(s_
Si1verio de D ego CUido, dd regimiento Oerona, 22, al de
An latucla 52.
'Francisco MarchoriOay6n, del rrgimiento Toledo, 35, al de
Isabel La Catól,ca ')4_
Sal..ador Causola López, del rellimiento Sa" Quintln, 47, al
bit lIón mon1aña "Iba de Torme·, s'l/undo de Caz dores.
Valentín Chamón Herriil, del regImiento Princesa, 4, al de
Oalicia, 19.
Angel' 1ahl0'-lgleaias, del re~imiento San QuHín, 47, al
bdta1l6n montaña Alto so XII. quinto (le Cazadore~. '
Mariano Silncbez Ruiz, del rrgimient" San Qu'ntln, 47, al
b tallón montañ.. Alfons . XII, qU'nto "e Cazadorn.
Anllel Rodríguez B'ázqurz, d· 1rel! miento Castilla, 16, al ba-
tallón m '1 taña AIf..nso XII, quinto de Cazadores.
Cosme Oarcia BaJlestrros, del rrgimiento La Victoria, 76, al
batallón montaña AJfonso XII, quinto de Cazadores.
Pedro Duque Al ma, dd r gi.ni nto Casi la. 16, al batallón
mont-ña Alfonsll XII, qUInto de Cazadores.
Rafael Zamora Muitoz, del n:gimi'!1to León, 38, al de Sa-
boya, 6.
Do!f1ingo Salgado Valles, del regimiento Asia, 55, al mismo.
fé1tx Carras('\) Arenas, del regImiento San lo arcial,.44, al de
Vahncla, 23.
Serafín R jo L6pez, del regi niento San Marcial, 44, al de
Valencia, 23.
Ramón ~ázquez López, del regimiento ZH~goza, 12, al de
Valenrt , d.
Mat.o L1~bre5Moreno, del regimiento P lma, 61, al batallón
mo tana "Iba de Tormes, segundo de \_-zadores. .
Amando Soto Gallardo, del regimiento Gerona, 22, al de la
"Ibuera, .6.
Juliá.n'Cuesta Garcia, del regimiento San Marcial, 44, al de
La Albuer', 2'.
Vicente San Juan Tristán, d I regimiento Zaragoza, 12, al de
Cantabria, 3'1. .
Enrique GuJllén Mañas, del regimiento·Gerona, 22, al de In-
fe.ot!",5.
f~idsiml) Taragó Clua, del regimiento Infante, 5, ,1 mismo.
Yscente Ríos Senallo,4el regimil:llto Pranc~il, 4, al de Bor-
~17.
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Alberto Mattos ~o1inero, del rt¡;miento Aragó , 21....
Mallorca, 13.
Paust obos Canis, del regimiento Son Quil,.in, 47, al de
La· Palmas, 06. '
Val,",," Go zález Oarrido, del regimiento Arag6n, 21, al
de 1 as Palmas 6Cl .
Jo~ Vld..l BOllín, del regimiento Bad,joz, 73, al de laa Pe""
Mas,lJb.
Lu s L·pe Bello, d 1 regimienlo San c;}uintin, 47, al de~
P Imas,66.
Jaime Lacruz Moreno. del regimiento del Rey, 1, al de e.-
vado ¡za, ..O '
José D,,"ilS guilar. del regim ento Amhica, 14. al mil••.
Pascu I Lópcz femández, del reg miento San Marcl.l, ..., al
de.Ferrol, o~.
Pedro .\gut AlbCTlli, del regimiel.to Badajoz, 73, al de o..-
vcli aS,4\.
Km lio Arids Marin, del regimiento Ard2ón, 21, al de OraYe-
lina ,41.
Ma ue! Oavin Ma7a, del J'tgimient" Aragón, 21, 1>1 bat,16.
mOllt..ñ. Mérida, tercero de l &zildores.
Ram.r An ón Ort<'ga, utl rewimiento Ba Aajol, 13, al bata-
llón mI ntaña Mérid~, terenO de laza or s.
BenIto Ru'z "uiz, del rrgi., iento Ver,ara, 57, al d 1 PI4a-
c'pe, 3.
L"renzo Beltrán Campomar, dtl regimiento Palma, 61 al
mismo_
fila cisco Vilrg~s Borrcllo, d<l regimiento Tarrsgona, 71, m
dc T tuán 45.
Recl" int Minguez Romero, dd regimitnto Tarr.~ona. 111"
al de laén. 72 . . .
Mario de Prad. Murillo, del rrgimiento Bad joz, 13, d de'
Ja~ ,72.
V'CI 'rlo Bueno Cavia. del ree1miento Toledo, 35, 1I de Va-
lencia, 23.
Tomás Marllnez Vian, del reRimiento Bailfn, 24, ~I batall6la
Mónta"a RtUI, 6.0 de Cazadore~.
Mi~uel VIc. nI • ,iI berl, d I reKimiento Bailén, 24, al baa.l\.6Jll
Mo laña '<rus, 6.° de Ca.adcres./
Anlopio Haro O<lvila, oel rea¡imlent6 Almansa, 18, al de Ya-
lIild..lid, 74.
Anl(.l HernAn 1ez Uruñue'a, del regimiento Nava· rl, 2i, a
de Jatn, 72-
Pra' cisco B ázquez Jlm~nez, del rellimiento Aragón, 21, al-
b ta Ión Montllña Menda, 3.- dI' Caz..dores
AndrÍ's Herrero Martln, del regimiento leó , 38, al de Sabo-
ya, 6.
José "'Arquez feroández, del re¡imiento Princesa, 4, al lIe
Pav{ ,4,.
Ju 'n Monscrrat Vida!, del re¡imiento Toledo, 35, 111 de a.c-
bón,17.
José López Delgado, del regimiento de San Marcial, 44, al de
Cantab' ia, 3' '. .
Alejandra Lama Rodrig:uei:, del regimiento Oerona, 22, al ck-
úravelmas.41.
,
Je~ús lñiJO Monteya, del regimienfo Am~rica, 14 al batallóJ\-
montaña Mérida, 3.0 de Ca. ado ' s. '
( Jua" Ei:eaJiménez, del rel?imient Vergat a,57. al de Paví'.".Juan fc. rer Romero, del re~imiento Oerona, 22 al de Ga-
lIcia, 19. '
Jlritne "alau Mass-nct, del rtgimie"tn Bailén, 24, al batall'"
montaña A fonso XII. 5 o de Cazadores.
Ma iano Aral!6n Arf!iles, del regimiento Sici:ia, 7. al de las
Pa mas, 66. .
Cip ia..o Calvo Ortuño, del regimiento la Victo ia, 76, al de
~ tumba. 49.
AlZapi o OóRlez González, del re¡¡imiento iaill!n, 24, al tle.
Ma lorc;¡, 13.
Luis Angu o Rodríguez. del regimieoto la Vicloria, 76, al tic
Tenerife, ll4.
Mar.uc1 wiv' ro Alcaide, del regimiento Sorla, 9, al de Ma-
llorca, 13.
Mario Pérez Acosta, del rel/imiento Aragón, 21, al batal161l
mon'lIña Alba d Tormes, 2 o de Cazado'es.
José Cañizares Zahonero, del regimiento San Marcial, 44, al
de ZamOl a, 8.
fr~ncisco Uelgado Cros, del regimiento luch~na, 28, al
mIsmo.
Francisco EstÍlpiña Manín, del regimiento luchana, 28, al
mismo.
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DISPONIBLES
MATRIMONIOS
PENSIONE DE CRUCES
Se desestiman peticiones .. J.u clases compren-
didas en la siguienierelación, ea1ÚC:wde acumu-
Lación de cruces, .con arreglo a lo' sto EIlll •
re~ orden circular de 27 de enero úl~ ID. O.•Ú-
pEro 20).
28 de mano de 1-"
Señores Capitanes ~erales de la primera, sepa..
da. tercera y sexta regiones y Alto Comisario y
General en Jefe del Ejército de F8Paña. en Mrica:.
Señor Inroerventor general del EjéreitA .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION~
El coronel de Infantería D. Francisco Si.rve~t
Be~, a quj.eD. por real orden de 19 del jmes pr~
30 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de La ~rcera región.
Señor Interventor general del Ejército.
Se concede licencia para contraer matrimonio
con doña María de la. Concepción Pérez del Ca-
mino Abad, al teniente del regimiento ~ Infan-
tería Ceuta número 60 D. Lui6 Pedreño Ra.rnírez.
30 de marzo de 1925.
Señor ~dante general de Ceuta.
Que!da disponible en esa región el comandante
de Infantería D. Justo González Gran, por haber
cesado d'e ayudante del Genera.'l D. Eduardo Cas-
tell y Ortuño.
Músico de segunda, Salvador CalataYuci. Patón, del
regimiento Navarra; 25, al batal!ón ue .montaña
Alfonso XII, quinto de Ca7.adorcs.
Otro; Emrlio Gallén Albert, del regimiento Vc1Ua-
aolid, 74, al de Albuera; 26.
Otro, Miguel Martín Tortosa, del l'eg~njento Ta-
rragona, 78, al de Al'agón, 21.
SIIboflciales
D. Francisco Orduña Ruiz, del regimiento de lA..
fan~ría Guipúzcoa. 53.
:.. Serafín Falla y Sola, del de Córdoba; 10.
&rIeDtorJ
Manuel Samón Ortíz, del regimiento de infante-
ría Otumba, 49.
. Pedro Mora Silva, de la Escuela Central de Gim-
nasia.
Agustín Montoya. Pamlin, del reriniento de Ia-
fantería Lealtad, 30. .
Luis Ca,nsinos Ferral. del de Mriea, 68.
J osé Gordo del Río, del batallón Cazadores de ~
gorbe•.12.
Les mUSlCOS que.se expresan en la. siguiente
~ión; ~~n a s~ir los destinos que en la
IDJ8IDa se mdICan, verificándose el alta y b4ja en
la ..~xima revista de comisario~ .
2:l de~ de 1925.
:Se••res Capi~ gene.ra1es • la ~aarta, quinta
y ectava regIones.
.se~
.Francisco Tirado Míllin, del regimiento Princesa, 4, al de
Pavía, 48.
.Hilario Castaño Jimeno, del regimiento Toledo, 35, al de Va-
lencia, 23. .
Jaime fuster Cort~, del regimiento ZaNgoza, 12, al de Viz-
caya,51.
'Battoloml: No~era Benito, del regimiento Baill:n, 24, al de
Tenerife,64. •
Mariano Madrid Rubio, del regimiento Toledo 35 al de
Jaén, n. ' ,
Bartoloml: \.ursach Bernat, del regimiento Bailén 24 al de
Lu'chana 28 ' ,
losé Rodri uel Alvarez, del regimiento La Victoria 76 al
de Luchana, 28. ' ,
Dimas Martín Trujillo, del regimiento Badajoz, 73, al de 'Es-
pañ.,46.
Juan Martfn Panadero, del regimiento León, 38, al de Cova-
donga.40.
fulgencio Benltez Garda, del regimiento Princesa, 4, al de
Saboya,6.
Raimundll I\fartínez Rodrlguez, del regimiento del Rey 1 al
dc Saboya. 6. ' ,
Eduarde <"aro Vázqucz, del regimiento Sicilia, 7, al de Sa-
boya, 6.
Destinos con ltrftl/lo al arto 3.0 de la Real orden de 4 de
febrao IN 1918 (C. L. nlÍm. 43).
Antonio Torres Guach, del bMaU6n Cazadores Arapiles 9
al regimiento Africa, l So ' ,
Carlos Gaela C.bren, del expedici~ montaña Mérida
3.- de Cazadores, al rrgimiento Córdoba, )O. ,
leopoldo Gallego I.óme" del expedicionario m....Méri-
da, 3 o de Cazadore~, al'ejtimicnto de Córdoba 10.
Pedro Vacas Cutilla, del re¡imiento Jal:n, 72, al d~ Alcánran.
58, Plana mayor.
Cirilo Alonso Más, del rt¡imiento Serrallo, 69, al de Bor-
bÓ"r 17.
José Rivera Cobelo, del batallón expedicionario del reiÍmien-
tO Prlncipe, 3, al de lsabd La Católica, 54.
Roberto Orlega San Emeterfo, del batallón Cazadores Chi-
clana, 17 al ,e¡imiento Serral1o, 69.
Juan C~uz Rcijtal Iniesta, dtl regimiento Extremadura 15 al
de VIzcaya, 51. ' ,
luis Orive Diez, del re¡imic:nto Ouipúzcoa, 53, al batallón
Cazadores llerena, li.
Rafael Ort(, Herrero, del regimiento Vergara, 57 destinado
por realerden de 27defebrero último (L>. O nú~.47), como
p.rocedente dd bataU'n .de Cazadores Cataluña, 1, queda
Sin efecto por haberlo SIdo COMO suboficial en propuesta
del ~ <Iel tirad. ftbrero (O•. O. núm. 45), al regimiento
B.ada)oz, 73, que queda subslltente.
-:Segls!"~ndoMorey Garela, del bat.a1lón apedicionario del .re(lml~nto Palma, 61, destinado por real orden de 10 de '
febrero ú timo (D. O. núm. 35), procedente del de MahOn
9ueda sin efecto por haber sido dedarado inútil en 25 d~
Igual mes.
And~és Romero florido, del batallón Mofttaña, l~ al regí-
mlenlo Borbón, 17.
Juan Palacio Castaño, del batallón montaña Barcelona 1 . al
de Alba d~ Tormes, 2.° de Cazadores expedicioBári~. '
NOTA. los sargentos que perteneciendo a batallón ex-
.pedicionario de los que tienen ordea de regreso y son desti-
nados forzosos a ot os.cuerpos del territorio de Africa en
~sta propuesta, se consrdera,án sus servicios en Africa sin
mterrupclones para efectos de permanencia. .
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Señor.. :
30 de marzo de 1925.
ximo pasado (D. O. núm.: 40) ~ le concedió el
pase a situación de reserva, percibirá ell haber men-
sual de 900 pesetas, a partír de 1.0 del mes actuaL,
por el regimiento de reserva de Valencia nÚIne-
ro 2:1, al, que queda afecto.
I 30 de marzo de 1925.
S<:liúr Capitán general de la tercera región.
Seiiores Presidente del Consejo SaPftllllo de Guerra
y Marina e Interventor general del Ej&ej1lo.
hl coronel de Infantería D. Segundo Picó Lluch,
a quien por real orden de 4 del mes próximo pasa-
do <D. O. núm.. 27) le fué concedido el pase a la
reserva. percibirá el haber !mensual de 900 Pese-
tas, a partir de 1.0 del mes actual,. por el regio
miento de reserva de Gerona. núm. 38, al que
queda af~to.
Señor Capitán general de la cuarta región.
~·.e~,,,re5 Presidente del Consejo Supremo de Guerra
:. ;VIanna e Interventor general! del Ejército.
~I Oeneral encar¡rldo del delpacbo,
I)uq(m • TaTom
••
StccIaa de CaIIallerla
las prácticas, 'f. no se empheen en. servicios distin-
,tos a su propio cometido. como el de seguridad
exterior de penales, el cual se desE$ñpeñará por
tropas de Infantería, designadas por los Capitanes
generales retlpectivos, teniendo en cuenta para ello
!a proximidad de los Cuerpos que hayan de pres-
tar dicho servicio en 1;ls plazas que no exista m_
guarnición que la de Artillería y demás consido-=
raciones de localidad que juzguen convenientes.
28 de )zlerz& de 1925.
Se concede. a petición propia, eL pase a 1& reser-
va, con residéncia en esa región. al teniente ..
ronel de Artillería D. Eduardo Gómez y Llera. del
13.° regimiento ligero, quedando afecto para ha-
beres al octavo regimiento de reserva de dicha
Anna, que le abonará desde 1.° de abril próximo,
el sueldo mensual de 750 peset~ que ~e ha seia-
lado el Consejo Supremo de Guerra y MArina.
30 oe marzo de 1925.
Señor Capitán general. de la octava reg'ión.
Señores Capitán general de la sexta región, Pre-
sidente del Consejo Suprevno de Guerra y Marina
e Interventor general del Ejército.
El Oeneral encar¡rado del desplcbo
DoQn IIB finr.&N
••• f
DESTINOS
CollV' resultado de concurso, el comandante de
Caballería, disPOniblie en esta re¡rión. D. Alberto
Her.c~ Laguna, palla de plantilla al primer re¡rimien-
to de reeerva,. prestando sus semcios en comi$ón,
en la Junta provincia! del censo del ganado cab&-
llar y m'\llar de Cuenca, COO1l'O ,DelegadO militar.
el cual reune los méritos siguientes: 7 añee y cinco
meses de servicio de campaña. •• . .••..
30 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la priJnera región.
Señor Interventor general del Eiéreito
ldATRIMONIOS
S,, l:oncede licencia para contraer matrimonio con
dnña Tosefa Peña Martelo. al: teniente de Caba-
llería D. Eduardo Recuero Caminero, con destino
~n ];, Meha}..]'8 Jalifiana de Xauen núm. 4.
30 de marzo de 1925.
gpñor Cómandante ¡reDeral de Ceuta.
El Oeaeral encarpdo dd despacbo,
DuQuK &. TwmAN
------....._--------
Seaion d~ Artlllerla
INSTRUCCION
Cil (ular. Se resuelve que las fuerzas de las uni-
dades de Artillería, se dediquen exclusiva:rn.ente a
su.~ecu.lia.r ins~nJCCión; con el fin de que se per-
feCCIonen y adIestren en sus enseñanzas doctrina-
les, )tara la realización mis efidieote de sus Escue-
Semaa de IDlebleras
MATERIAL DE INGENIEROS
Con arreglo a lo que determina e1 real d.ee~ de
10 de ,iliio último (D. O. núm. 154>, se aprueba;
para ejecuci6n por gesti6n wrecta, el proyecto de
del,6eito de bombas y arreglos necesarios en el
Aerodrou*> de TetuAn, siendo cargo a los «Ser-
vicios de Aeronáutica Militar» el importe de. las
obrl\S. que asciende a 30.620 pesetas, 00 ~as CwWlS
29.170 pesetaS per~neeen al presupuesto de ejc--
euci6n material y Ilas 1.450 restantes aI1. c~nple-:
~entario.
28 de marzo «le i925.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Intendente general militar e Interven-
tor general del Ejército. '
En vista- de la autorización que conceo'e el real
decreto de 10 de jUlio úlUm.o (D. O. núrn: 154).
se aprueba, para t'jecución por g~tlón directa. el
proyecto de distribuci6n de energt8 eléctrica para
alumbraw, fuerza motriz Y unión telefónica coa
lA plaza de ~a Base Aérea de León. siendo cargo
a 105 «Servicios de Aeronáutrica Militar» el :,npor-
te de las obras que asciende' a 59.e90 pesetas,
de las cuales 57.170 pesetas. pertenecen al pre-
supuesto de ejecución ma.terial y 1303 1.920 ))€Se-
tas restantes al corrwl<fIlentario.
. 28 de marzo de 1925.
Señor Suoo<:cretario ó~ *!Su :Mh:stc\:o.
Señores Intendente general ~tar e Interveator
general del Eiército.
De sa
31 de marzo de 1925 o. O. n6a. Yl
Se aprueba, para ejecución por ~estir,n directa.
al anteproyocto de instalación de una báscu:d-
puente en el Parque de IntendencIa;· de Larache;
7 una propuesta eventual con ~tg., al capítu'o
~uarto, articulo único, Sección Ü'e.:e. ,iel presu-
~esto vigente; por la. cual se conce~ a la Ca-
mandancia de Ingenreros de Larache las 7.250 pe-
.tas, impo~ 'Clel presupuesto de dicho anteplo-
~.
28 de marzo de 1925.
ieñor Alto Comisario y General 'en Jefe del Ejér'
eito de España en Mr;ca~
leñores In-4;~mQ!<:lnte gene!':>.i militar e intervenlo~'
ggeral del ~rcito. .
Se aprueba; para ejecución por gestión directa.
'1 con cargo a 'lOS «Servidos de Ingenieros:.; el
,resupuesto a'e reposición de la culrierta del poI-
Torin de las Rehoyas. en Las Palmas, con lnporte
4ie 9.150 pesetas.
28 de .mano de 1925.
ieñor Capitán general de Canarias.
.
ieñorea Intendente general uilitar e Intlerventor
general del Eíército.
8e aprueba, para ~ci6n por sestión directa, .
el presupuesto para habilitar loca!. para oficÍl¡las
... delegado del Gran Visir; en MelíllB., y tllU\
propuesta event\1al con cariO aII capítulo cuarto.
&rtícmo único. Sección 13.-. del vigente presu-
,uesto; por la cual se asignan a la CottWldaneia 00
Ingenieros de Melilla 3:910 pesetas, importe del
Itf6SUPUesto que se aprueba; haciendo baja ~ esta
cantidad en la partida por distribuir eL¡. la Vlgente
propuesta de inversión del m.i~no capítulo.
28 de marzo de 1925,
Señor A1to Comisario y General en Jefe <i~
Ejército de España. en Africa.
Señores Intendente general militar e Interventor
geaezo&1 del Ejército:
Se aprueba con cargo a los ¡«Servicios de 1nge-
JlÍeros>. y con \mporte de 2:020 pesetas; el presu-
puesto para un cua,rto de aseo en el cuartel ó.'el
Inianto. Don Jairre, en Segovia~
28 de .marzo de 1925.
Señor Capitán -general de 1a séptima región.
:leñores lntendp nte g'('ncral ,rulitar e Interventor
&UeFal del ~to.
& .prueba, para ej~ución por ge:s)¡ión directa.
.1 preswpuesto de aumento de la altura de 'os
.ar08 lat ra:'es de cerca del cuartel de Alfon·
.. ]III.~~~ j\{2r :.lj;}-J!' im Man~..;1; :;1,,~dt>cargo a 10.<,
«Servicios de Ingenieros» su 'i.mpor"'...e, que ...-
de a 2:130 pesetas:
~ de marzo de 1925.
Señor Capitán general de Baleares:
Señores Intendente general militar e Internl:Jior
general de:! ~rcito .
Con arreglo a la autorización que concede el
reaJ, deereto de 10 de julio último <D. O. .~
ro 154). se aprueba, para ejecución por getJtión
directa. el proyecto de cons\ruceión de aceras.
arreglo de rasantes, desa~(' de hangarell amplia-
ción del depósito de gasoJ.ina y adoquiilado del
aCceso al mismo en el Aeródromo de Getafe tIlien-
do cargo a los «Servicios de Aeronáutica Mi."itar,
el imPOrte de las obras, que asciende a 115.180
pesetas. de las cuales, 114,080 pesetas pe·teneeea
al Prel'Upuesto de ejecución material, y las 1.tOt
pp.setas restantes al complementario.' .
30 de marzo de 195.
Señor Subsecretario" de este Ministerio.
Reñores Intendente general militar e InteJV. $ J r
general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOKBI
Se concede el sueldo de 4.250 pesetu ano".~
a partir de 1.0 de abril próx'mo, a los celado..
de obras militares D. Francisco Gareía MODteli',
con destino f!n los tall'!res del Material de In-
genieros. D. Manuei RodríJfUf'z Fuente.. de la Co-
mandanc;a de Melilla; D. Enrique Gamarro Lóps.
del batallón Radiotelegrafia de campaña; D. Jo_
Hp.rnández Carrasco. de la Comandanei" y Reser-
va de InQ"enier08 de Z;>ragoza, yD. Virgidio Pa-
niagua Andrés, de la Comandancta y Rese",& &t
[n~niero8 de Valencia, que han cumplido eQ ~ein.­
titrés de~ corriente mes diez añ06 de~
efectivos CQIllO tales celadores de plantlb.
30 de marzo de 1925.
señores Capitanes generales de la prúnera, tefte-
ra y quinta regiones y Comandante geneni ...
Melilla.
Señor J.nterventor general del Ejército
El (kD~n1 eD~ado del desJ*Óllc,
l>oQv. ~ TsTo~
---------_.........-------,-
.Semaa de Sauldad "miar
DESINFECCIO~E3
Circular: Para resolución de un expediente Se-
bre gastos originados por desinfecciones con .0'
tivo de ep:zootia ocurrida en el 12. 0 regimiellto
de Artilleria, se resuelve. con c~ráctergencnl. Qot>
estos servicios se lleven a cabo por el pcrsenal
del Pa.rque Central de Desinfección o por I~~­
c;;':'n de desinfección afecta ~l Hospital (.nilitar
de la plaza si ésta es capitaliciad de regi5n y cue
cuando no lo 'fuere o el ~uerpo ere que se trate ;;e
ha1le en ciudad donde no exista un estable8i-·
miento de esta. c.~c..1a expre.-"-<.\ia ,,·_·acion fÍl'''-
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infección suminic;t1"ará ~o lo p""",iso para (¡ue
el fin se realice precisamente flor el méciico o el
veterinario, sjendo cargo al prifllcr hospit3.l de !a
región, quedando [.SI plodificauo c~ arthlo ~.gp- .
kilO dell rcg)a.met"\to de 4 de j~!liQ de 190·1 («<.:0
lección ltgislativ J,» núm. 116)
28 de tIIl&l'ZO de 1925.
Señor•••
LICENCIAS
Se conceden tres meses de l~ia. por aauntos
propiOB. para París (Franeia3 y Londres (inglate-
rra) al comandante médico D. León Romera Corral.,
con destino en el hospital )mJitar de La Corui'ía.
30 de D1anO de 1925.
Señor Capitán~ de la octava reei6n..
Señor Intervetl~or aeneral del Ei'rcito
MATRIMONIOS
Se concede licenC'Ía para oeontr~r matrimonio
con doña Maria dell C&l1llen SebB.'31.Íllna Crespo y
Gar~ Serrano, al veterinario segumio del 12:°
regimiento de Artillería. !H¡¡era. D. Te6fi1o Alvarez
Jiménez.
29 ~e marzo de 1925.
Señor Capitán general fie 11. pnmem regjólJ.
VETERINARIOS AUXlLíAHES
<. .
Se nombra veterinario auxiliar' del Ejército, al
cabo de' regimiento de Infantería, Aragón núme-
ro 21, D. !Federico Añ6 Dqneneeh y pasa destina·
do al segundo regimiento de Artillería pesada.
2S o'e marzo de 1!l?5.
Señor Ca,¡yitán general de 'la quinta región.
Señores Capitán general de 'la prfnera. regi6n e
Intervéntor general dIe'! Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Se desestima petición del veterinario primero
D. Candelo Corbín Ondarza., supernumerario sin
sueldo en esa región, en súplica de que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo, por carecer de
derecho a 'lo que solicita.
28 ó'e m~r?o d~ 1925.
Seúor Capitán general de la primera n'gión.
El Omera! (acarfado dtl despacho
DoQmI .. Tftvm
© Ministerio de De en CI
SealOD ~e IDstrDctl61. Reclotamlento
, Cuerpos diversos.
DESTIXOS
CjI"Cula..: Los. jefes y oficiales de la Guardia Ci-
vil comprendido's en la siguiente relación. pasa-
rán a los destinos que en la miSJll& se expresan.
30 de marzo de 1925.
Selior•••
Comand4nteJ
D. Angel Hern.ández Martín, ascendido. de ~a plana
mayor de ia Comandancia de Caballeria del
11.o Tercio, a la. mu,m.. de segundo iele.
> José Pérez Santamaria, segundo jefe de la Co-
mandancia de Cehalleria del 11.° T~rcio. a
disponible en la. cuarta relrión y a!ectt> para.
haberes al 21.0 Tercio.
:t José Garzón Serrano, segu,ndo jefe de la Co-
m.andancia de Caballería del 10.0 Tercio. a
la plana. mayor del m~ Tercio.
» Pedro Romero Basart, dé hl plana mayor del
10.° Teraio~ a la Comandancia de Caballería
del m.irfno Tercio, de segundo. jefe.
Oapitanea
D. Antonio Fernández Rubio, aacendido de ia· Co-
mandancia de Albacete, a la cua~ta compa-
ñía de la de Soria.
~ Rafael Pe~ra Caballero, ascendi<io, de la Co-
mandaneia de Cáceres, a la plana mayor de
la Comandancia <le Caballería del 11.° Tercio.
» Bernardo Sac.edón Quiñonez, <le la pri¡mera com-
pañía de la Comandancia de Albacate a }¡l
séptima compañia. de la de Castellón. '
~ Quirino Polo Santamaría, d~ la segunda conv
pañía de .l-a Comandancia de Valladolid a
la cuarta compañía de la de Palencia. '
;J> Amal'io Salguero Santos. de la tercera compañia
de la Comandap.cia. de Soria, a la segunda
compañía de la de Valladolid.
» Mart)iano Cabello Rico. del Colegio de Gu.ardias
Jóvenes <Sección Duque de Ahumada.> al
cuarto escuadrón de lIa Com.an.dancia de'Ca-
ballería del 18.c Tercio.
» An,?rés Navarrc Nava.r~o, de la .cuarta c~pa­
Ola de la ComandanCIa de Sona, a. la prime-
ra de la de Albacete.
Telllientes
D. Evaristo Falcó Corbacho, ingresado del Arma
de Infantería, a la Comandan...ja~ da La Co-
ruña.
;) Carlos Galán Ruiz, ingresado del Arma de In-
fantería., y prestando sus serviCli08 ~ Avia-
ción, a la plantilla del servicio de A~iÓn.
» Pe/ayo García Vivar, de la ~dancia de
Lérida,. a la de Logroño.
:. Marceliano Crespo Crespo, de la. C~eia
de Caballería del 4.° Te:rcio. a. la' ~-
cia de Ciudad Real. .
> Higinio Gómez l<~ranco, de la Comandancia de
Cáceres. a la. de Caballería del. 11.0 Tercio.
:& Enrique Careía Lasíerra, de reemplazo, por he-
rido. en la primera regÍón, a igual situaclÍón
en la quinta región, y afecto para haberes
al 7.° Tercio.
» Manuel Uribarry BarutelJ, de la Comandancia
de Málaga, a h de Valencia. J
~ Diego del Orbe Lara. de la Co¡rnandancia de
Granada. al primer cscuadró~ del 8.° Tercio.
» Greg-orio Moreno Izco. de la Comap.dancia de
Logroño, a la de Alava.
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Allkeetsa
D. Pedro Rocha Ma.cias. a.scem.dido, de la Coman-
dancia de Toledo. a la de Caballería del 23.•
Tercio.
~ Manuel Santos Fuentes. ascend;do de ~a plana
maYQr del 10.0 Tercio, a la Co~ancia de
Toledo.
~ Andrés Ariño Espallargas, ascendido, de la Co-
.mandaneia de MalTuecos, a la de Gransda..
» Mariano del Río Cura. ascendido, de la Co-
pl&ndancia de Segovia, a la de Canarias.
l'> Máriall() A ndrés Palacios. de la Comandancia
~ Alava, a la de Guillúzcoa. .
» Andrés Ga.reía Torres. de la Comandancia de
Granada a la de BarceM>Da.~ Leopoldo 8ei,ias Alv&rez. de la Comandancia de
To!.edo, a la seawWa COmandancia del 26.·
Tercio.
l'> Juan Domínguez Jandos;.,?e la Cronandancia
de Canarias, a la de ulceres.
~ Ja~Car.raAco Carrasco, de la Comandancia de
Valencia, a la de Alb:loeete.
» Alejandro Sánchez Botrán, de la Comandancia
dé Barcelona, a I.a de Lérida.
:t Toribio Alonso Pérez. de la Comandancia de
Badajoz, a la de Málaga. .
,. Saturnino Cahanillas Sanz, de la Comandancia
de Lérida, a la de Barcelona.
RP:l'IRos
&; concede e.l retiro para Valencia y Adra (~
merla). respectivamente al coronel de Carabineros
(situación·de res~.a) b. José Javaloyt'8 Lópe:z y
al tenie~te de dicho Cuerpo (escala de reserva),
con d~tino en la Comandancia de ~ría" don
FranCISCO Ortega Bargueño, por haber cumplido la
edad para obtenerlo,. causando baja. en el Cuerpo
a que pertenecen por ñn del mes actual.
30 de marzo de 19"..5.
Señor Director g'elI1er&.:l de Carabineros.
5eñotes Presidente dei Consejo Su.Ptemo de Guerra
y Marina, Capitán general d~ la. teroera reaión
e Interventor general til!ll Ejército.
Cirealar: Se concede el retiro. por haber cum-
plido la, edad reglamentaria a las clases e indi-
vjduo8 de tropa de Carabin~J'08 .~rendidCle en
la siguiente relación. siendo baja. por fin del mel
actuaJ en el Cuerpo a que pell"t.enecen.
30 de man;o de 1925.
Señor.•.
..
P1unOl deDde ftJl .. Nlifb
..u.... O. LOI UITllaMADOI· alIpl_ Caerpoe.q...........
...... ........
._._.,.
...
.... __ ..-
-----
_..
D. Jos~ Garc:la P~re~ o•. • •••.•• Suboficial •.••.. Orease ..•.• II ., •••••••• II 1, •• !tocinlsola •• ..... Hueln.
DlelO Cabrera Crespo ..•••..•• CI,.blnero••..• Alicante •..•• ................ Deala .••.•.••.••• AlIclnte.
] uli n Garcf I VlI1arrubi•• o•• o.. Otro ........•. Idem ••••••.•••••••••.•.•••.• Barcelonl ..•.••. o. Referlonl.
Eu1oalo ClIbi Andlleuo o..... . Otro ••••. , ..•• Bncelonl...•••••.•••...••.•• ~em., ••• o••.•.• o Idelll.
Fermla Rula Rol", o•o' •.•...•. Otro ........•. Idem •••••.....••.•.••.•••••• Imprfa o•.•• o••. Almerfa.
OH Garct. Pulido•.••••....••. Otro .......... OulpÓ.col •.••.......•...•...• Ceelav1I1 •.•...•.•• 'ceres.
• Imondo Oles Gago. • . • . . • •. . Olrll •.. '" .••. Idem••••.•........••...••.. Renterfa • , •••••••. GlIipdzcol.
DUO Olea DomlllRuea •......• Otro •......•.. H.elel .........••...... ..... F'lo ............. Huelea.
DaJmiro Pel'DlDdes Ilodrt&uea •.• Otro .......... Pontevedra •...••..••......•.. Vlao.o •.• ...... P"ntevedra.
o~ Bt'lllvides Linare••..•••..• Otro ••.••••••. Santa.eter .• ........... ..... 'ilntaDdcr ....... Santander.
uaa Iluil arden.............. atto .......... Sevilla •••....••...•..•. ..... Se.,illa • o••.••.••• Se'liUa.
lDuel Ramos Ganego ..••••..• Otro •••••••••. 3adajOl•••.. ................. VUlaDuevadel Fres-
DO ••••••••••••• Badljos.
!
•••
IlIteadlada 1!leral IUIItar
ASCENSOS
Se concede el empleo de suboficial de comp1e-
IQeD.to de Intendenc~ á Jos sarg-emt¡os del quinto
regimiento de dicho Cuerpo D. Lu.is TeJe! Abad Y
D. José Martínez Castell. asignándoles la antigüe-
dad de 1.0 del mes a.ct\.al.
28 de plarzo ae 1925.
Señor Capitán general de la quinta región.
El QeDeral eucarpdo del Despacho.
DoQn DI: Tftu~
© Ministerio de Defensa
Slcdoa de lDterveDdDI
PREMIOS DE REENllANCHE
Circular: Sepub1ica a continuación la relación
de las clases de tropa que han sido clasificadas
con el sueMo ~ sargento por la Junta Central
de enganches y reenganches.
28 de J'D8.nO de 1925.
SeJior...
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ANTIOUEOAO
ClIerJIOI Clan NOMBRES Pmodo En la asimilación Con eluaeldoen ~ueH a llIboflcial de sar¡mto
1.. e a.ilia
Ola Mes Ai\o Dla Me. Afto
,
-- - -- --
Rq. Inf.& Covadonga, 40 (".bo cometas•. Rafael Cabezas Redondo•....•... Mfnimo. • • • 16 scpbre 1924
Idem Palma, 61.. . •••• Músico 3.·..•••. Salvador Real Oliver............. Idem ..• • • • 6 marzo. 1925
Idem Serrallo, 69. • •••• Cabo tambores . Enrique Ruiz Mayo .............. Idem .... • • • 2ó a~osto 1924
Idem Art.& de Ccuta ••• Otro trompetas. Vicente Albert Pastor. . • . • . . . .. • Idem .... » • » 17 dlcbre. 192
l.er reg. ferrocarriles o. Otro cometas .; Migud L6pcz Sánchcz.. . •••.•.•. Idtm .... • • » 28 marzo. 1925
•••
I!I OneraJ _pdo ... 4'11'"lao
Dr!QuI: DB Ttrru.&Jf
DISPOSICONES
de la llIbIec1'etarIa J Iecdoaes de eMe MlDlaterfo
J de ... Depeade.... cetltnleL~ ,
De orden del Excmo. Sellar Oélleral encargado
df.! despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
l\Úeate: '.
PETICION DE DESTINOS
CWc1Ilar. Se pub'-ca a contlnlli.IClÚIl reh.d6n nomi.
nU de _ 8t8~te8 'pah destlD.08 a b distintos
Grupos de Fuerzas Regulares lndl~"l\Il, <.on nrre¡lo a
,. circular de 20 de octubre de 1922 (D. O. nQm. 237).
?8 de marzo de .l'J2:J.
seaor...
GRUPO DI: FUERZAS REGULARE.=; INDIGENAS l>E
TETUAN, NUM:. 1.
PM'G !"/ant~'~a
QIIlo, DomiDIPFern'ndez Rivera, del regimiento de
ínfADterJa San Fernando, 11.
Sotiado, José Cugat Descarreg~ del de CerlDo:La, 42.
Otro, AguaU~astro EDcina, del¡ mismo.
Otro, José Rodrfguez Fuentes, del BataJkSn de Cazndores
de lladrid, 2.
Ob'o, AdoUo C&nteJj Montes, dd de Arllpl1f>..s,9.
Otro, José Rodrlguez AlamlH", del de Lleren.\, 11.
Otro, Angel Ortiz Urbano, ,lt!l regiuliento infantelfa de
QSrdobe. 10.
Otro, DeDito BarahoDa Garcla, de} de Castilla, 16.
0Ik'0" Antonio Rodrlguez Pulll.do, del de Pavla, ,18.
Otro, Jesds Abad Bueno, del de Ordenes Kl.I;1tllres, 77.
Otro, Pedro Ortin Ba\ del mismo.
Otro, Barto~mé Naval G'lvez, del mismo.
Otro, Feti,pe Juliá B~ del de San Fernando, 11.
Otro, Pnancisco Izquierdo EJ:tremera, del de «erUio-
"42. •
otro, Jer6nimo Guerra Al'varez, del Batal16n de Caza-
dOl"\!J8 ~ Madrid, 2.
otro, José Fern'ndez Garela, del¡ mismo.
Otro, Joaquln Vierne G6mez, deJi mismo.
Otro, José Rive11es Plana, de_ de Arapifes, 9.
O~, Pascual¡ Calvo lbáflez, del de Segorbe, 12.
Otro, José Galira Pérez, delmisnn
Otro, Juan G~x Velasco, del regimiento de Infanterta
. del Rey, 1. •
Otro, Rafael Mora Pino, del mismo.
Cabo, Seratfn Cuenca Herrera, del, de !a Reina,2.
Sollado. E\lSlelbio Me*ndez GandIo, del de Galicta, 19.
Corneta, FranciscO Cuca.rella Foyos, del de Guada1a-
jk.r~ 20.
Oabo, Manuel Suirez Fernbdez, delJ de AragOn, 21.
Soltlsdo. Adelaido Collado Pavo, de\ de Asturias, 31.
Soldado, Fructuoso A1onso Denito, del regimiento de 10-
tantet1a DurlUlS, 36.
• Otro, Tomás Romero Gómec, del mismo.
Otro, Agustln Ch. Parees, del de Garellano, 43.
Ca.bo, José Dta.z Romb, del de lAndalucla, 52.
Sollado, Lucio Gonzáliez Garcl, del¡ de Isabel la Cat6-
lica, 54.
Otro, Antonio So:Laoo Castrillo, del mismo.
Para CbbaUerf.a I
Soldado, Bra.utio 'Pérez Herné.Ddez, ~ regimiento de
Oazadorea de VItor:lla, 28.
Otro, ,Antonio del Pmo Mart1n, del de LancElrOll de Iklr·
bOn,4.
Otro, José JIménez Benltez, del de Cuadores de Vito-
ria, -28.
Otro, Vicente Ramada PruflcJrosa, de]¡ m1smo.
Cabo, 'Franc1aco Anaya OILrraaco, de\ de Lanceros de
Espatla, 7.
SoWado, Andrés Cabezaz :USpez; deL de Cazadores Al.
Alfol18O XII. 21.
Otro, Ange) C<x'oQU Pérez, del mismo.
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS DE
MELILLA,2.
Para ln/antlrlllJ
C&bo. lJd,efonllO IAtorre Sib, del regt~nto <le San
Fernando, 11.
Otro, Juan Rodt1ruez Carrasco, del de Afrlca, 68.
Otro, Manuel Fernlndez :USpez, tlell de AJmanaa, 18.
Otro, José 'Gvcla L6pez, BataIkSn de Cazadores de Ca-
taJuDa, U.
otro, Manuel! Santos Pamler, del de Jú.drld, 2.
otro. José MárquezGonú_z. del de Catalutla, 1.
Otro, Justo Vi.1arUlo Maurldo, RegimIento Iafanterla
de San Ferna.ndo, '11. s
Soldado, Pablo Romero Slnchez, del de Barb6n, 17.
Otro, .BenIto DoblilU:lo Rulz, del de Allnansa, 18.
Otro, V~nttn Rincón RillCÓn, dEl de La Lealtad, 30.
Otro, ¡Adolfn Rojo de 1&; CllftJtB. del del, Prlncipe, 3-
Otro, Emilio Rodrfguez Guerra, del: de Cantabria, 39.
Otro, Demetrm 'MarUnez CadlU'so, dell de Africa, 68.
Otro,' 'Thodoro Lozano Lozano, del mismo.
Otro, Vicente Martln Cate.)(¡., del de .. Princesa, 4.
Otro, Antonio Gómez Fernlndez, Batal16n Cazadores de
Catalulla, -1.
otro, Manuel Fernández Rodrlguez, Regimiento Arti-
l1er1a de Plaza, posidtSn de Me111a.
. OVo, Francisco González Nieto, dell 14.• pesada.
Otro, Alej¡andro S&ntos Prieto,; Regimiento IntanteI1a
de ~~, 42.
Otro.l Bienvepido Armesto González, del mismo.
()$ro; Jacinto Fondos Parfs, Be,tal16n Cazadores de Ciu-
dad-Rodrigo, 7,
Otro, Juan Miliana Orts, del regimiento Infanterfa de
Ceuta, 60.
Otro, Pedro Ortega Mecho1¡t, del mismo.
Otro, Abundio TOrres Calvo, del I de Cantabrli&, 39.
Otro, Amadeo Calduch Garcla', del de Ceuta, 60.
otro, José .Bayot Villanov8l, Batallón Oazadores Cata.-
lu6&, 1.
Otro, Agustln Chela Gareés, Regimiento Infantcrla de
Garellano, 43.
Otro, Lucas Pa.lr:>mar Castro, del de Ceuta, 60.
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So1dado~.Perfecto Utrera de la Torre, del bate.l16n Caza-
dores de CataJ;ufta, 1.
Otro,. Antonlo Coronado Gallego, Regimiento de Infan-
te11a '1de Ve.rgara, 57. .
Otro, Casi;ano G~a Genia, del mismo.
otro; Lisandino" PetleIas Font&nes, de.! mismo.
Otro, José M.ulioz Llbp, drJ de Gil3licia, 19.
Otro, Eusebio Antor Moreno, Batallón Cazadores de c:e,..
ta:l\l11a, 1.
Otro, Vicente BiaBco Cabero, del mismo.
Otro, 'Florencio OOn GraaLa, regimiento Infanteria de
Garel)a~o, 43.
Otro, Pablo Berdie.r Oipres. del mismo. '
Otro, César manco lndSgniJD, de) de El FeIT01, 65.
Otro¡ José In_turra Tapia, del de Gallcla, 19.
Otro, Antonio Serl'2lno Lana; del mismo.
Otro, José Arosa San Miguel, del mismo.
Otro, Ca.rlos Yago Gómez, de. mismo.
Otro, José Arrufat Segarra." del mismo.
Otro, M.anue\ Arrienza Bejime, 1161 mismo.
Otro, Eusebio Piza.rro dcl: !Va\. del de Lealtad, ao.
Otro, Francisco Dlaz Lérid,a" de], mismo.
Otro, Domingo'V<JIa Gonzál.ez, del de Ga.lB.cia, 19.
otro, Alejandro Pérez Ma'rtlnez, del mismo.
Otro, Jesl1s Porto Blanco, del del Ferrol, 65.
Otro, José GarcIa Dlaz, del de 11& Corona, 71.
Otro, Diego Lorente Gallogo, del mismo.
Otro, F.r.allCisco Moreno OreHana, del de Africa, 68.
Otro, Manuc1 Hoyo Parejo., del de PavIa, 48.
Otro, Francisco Ruiz CampOt'l, de 19. compaflIa mixta de
sanidad \M.iijtar de Me\tIla.
Otro, Jcstls l~pez Castc1D, del regimiento de InfanteI1a
Ferrdl, 65.
Otro, PablD Tremifio Dcnito, del de San' Fernando, 11.
Otro, Au xiJio G!lJ'cfn Albn.rn\n, del mismo.
Otro, José MarUnez Martfnez, del de CerUio'la, 42.
Otro, Manll~ Ruio? Rodrigo, del de La Lealtad. 80.
Otro, Hilarlo GrllCia Lozano, del del Serrallo, 69.
Otro, Inocencio MlI.lD'Martlnez, ticl, mismo.
Otro, Jos{: Barrcll V,nllés, del de Garellano, 43.
0tT0, Angell Rubio Jim6ncz, de~ de San Fcrna.ndo, 11.
Otro, Faustinn 1.6pC'z AMas, del de Navarra, 25.
Otro" Pooro Hu{'¡;o MI\1lIlS, del de Ga]Jc1a, 19.
Otro, José Biota Gllnd&, de¡1. mJsmo.
Otro, JulJá.n Lablnzn Ruitz, del mI.mo.
Para Caballería
Cabo, Germ¡'tn 8n1r<'<10 Lozano; del 14.11 regimiento de Ar-
tDlería ]jgcra.
Soldado, Francbco Doval Villaverde, dol regimiento mix-
to de Artillel'la de Me~lla.
011'0, Hermenegildo Susán Ferrcr, del regimiento de Cn-
zadores ea.<:til1c.jos, 18.0 de CaballeI1a.
Otro, José Abiol 'PradcILa, do}¡ mismo:
Otro,. Feliciano Andrés Sánchez, del regimiento de Arti-
llería de montafia de Ceuta.
Otro, Vicente Mareo Llorea, del regimiento de Cazadores
Vitorla, 28.0 de Caba1leMa.
Otra, V~ente Cosío Garcla, del mismo.
Otro, Ramón Ranúrez Oví, del mismoj
Otro, Manuel Avi~a 'Ramírez, del mismo.
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.Soldado, !Vicente Lara'Rosado, del Grupo de Intendencia
ele Ceuta. \
Otro, Al.frecio Raiz Upez, del regimiento de Cazadores
Vitoria, 28.- ele Ca.ba1leI1a. -
otro, Ramón Imano Prieto, d8lt regi.Jnlento de At-tlllerla
de cdstla y poslcJ6n de Cauta..
Ot~ Antonio AoosOai Pérez, del ndsmo.
otro, ~uanJoeé Kler Garcla, de Ja ComaIldancla de In-
genieros de Kellla..
otm, Jn1io Mmu AviO, dd reg'lmiento IJÚiXto ele Artille-
11a de Mtl1:illa. .
El SüMcrn.rfo,
oa-. T8JAII
•••
Jecdal de lalDlerll
DFlSTINOB
Oiroular: A propuesta del Comandante general
de MeJilla; queda sin 4rl'eeto el destino a.lJa unidaril
<:le Carros de asalrtlo de In'íantería,.afecta a la Co·
mandancia general de Melilla., del soldado <i~ ba-
tallón de Cazadores Madrid! número 2 Higinio Ji-
m~nez Herviz.. y; en su consecuencia, se IQnhra
para cubrir dicha vacante al sOldado del 1'e1ri-
nrienlllo de ln1'antena Serrallo número 69 Eme-
terio Barrera del 01Jno.
Señor...
26 'de marzo de 1925:
EXCDl08: Señores Comandantes generales Ole (;euta.
y ~Lilla.
OPOSICIONES
Oircular: Se anuncia la oposición para cubrir
las vacantes de .n~ieos;· que se expresan en la
siguiente relaci6n, correspondientes a los instru-
mentos que en la misma. se indican; la cual se
veriñeará el día 24 del ¡próximo ¡nes de abril, al
que podrán concurrir los ind!ividúos 'de la clase
.militlar y civil que lo deseen y reunan Jas condi-
. ciones y circunstancias ~erson1l3es eXigidas en las
disposiciones vigentes:
Las solicitudes se (fingirán a los jefes de tos
Cuerpos, ~~inando su admisi6n e'l~ 4 del ci-
tado mes de abril:
26 (le marzo de 1925~
Señor••.•
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• AlJcaate.
I Sutúco.
a Tarn¡na.
I Ideal •
2 Zarqoza.
I lhicl&
a Tunpaa.
4 Cartaje-a.
I Losr04o.
• Idem.~ BadajOJ.
3 eaate1160.
3 1Wa.a.
1 IDca.
I Idem.
I CartIlieDL.
• Huaca.
I Salemuca.
I Gijón.
I Seo Urpl.
3 ldem.
2 Y.DI'tlIL
2 Idear. "
I &dajos•.
• LeCaaá•~ .CJaJlt.D.... r
• 8arcr.1ou.3 GnnoUerl,
3 Larach~.
.,. ..
f "".'
i
I
3.- Saxofón alto ~ ..
3,- Tromb6D "" ..
3" Trompeta, c:1arlDete o uxof6a •••••••.••••••S.- Caja "" ..
3.- Clariaete II-b, uxof6a ~-b • • • •• •...•..••.•
30- Bo d1Do O'O' O' .. O' ..
3-8 Tromboo J uxofeSD•••.••••••••••••••...••.
3,- Bombo, Oauta, coraetJa J tromWD ••••.•••••
2,8 Trompeta ..
3,- TrOlllb6a o tnaS- ••••.••.....•....•...•.•
J .• TI'OIIIb6a, caja o bombo•••.••••••••••••••••
S.' Bajo, caja J troa,.. ... ... . .S.· Saxof60. bajo J nauta ••.•.•...••.•.•••.•••.
3.· Bombardlao o bajo J trompa o cometfa•••••
J.a $axof611 o clarfaete ..
J•• Trompa o fIlIeomo .l.' Clariaete o caja .
J,.. QanDe " •••••.
:l.- Saxof60 alto ea mi b •••••••.••.•..•.•..•.••l.· lOadade ..tema Bohea •••.•••••••••••.•••
J•• s.xofÓlt (de) trolllb6a. •• • •• • • •. • ..•••••.••
3.· Clariaetea •• ~ •• • • • •• • • • .. .. .. • .. • • • • .. .• • ......
J•• Trolllt.60 y bolllbardlao • • •. • •.••••••••••••2.· Balo It. ItJ.- Quillete .
3.- Clariaete al-beIDol, PlI'oC6Il teaor Ii -bemol •••
J.a TrolDpeta o trompa It ••••••
3.· C1ariaete, f1ilCOlDO y bolDbardiao . •• . ••••••
3.· Tromb611, aameSD J req\ÚDto • • • • ••• • ••••••
n¡;,
------------ -1--------------1-
Idem•••••••••••••••.•••••..•••..•.••
Ret. c..W1a, 16............... . .
Idea Aaturtas, 3' ..
Idea Valeada, 13 •••...•••••..........
Id.. Bad.tjo.. 73 ••••• • ••••••••••.•. , ..
Bóa. Moatatla lLItella, 4.- Caudofea •.••••
Idem Cu. Cata1ulla, l •••••••••..••••••••
ldem id. Rea. 6.· Id .
Reco Priac:aa, 4 ••••••••• , ••••••••••••••
ldea~.,••••••••••••......•..•
tete. AJ·,_. II It •••••••
•dem .
Idea Oerou. jI .
Idea Albaera, 26•.•••.•.•••.•.•..••••.•
Id... Ladaaaa, 1I •••••.•.••.•..•.......
IdeIIl SeYUIa. 35 •.•••••••••••.••••••••••
Idea Caatabria. 39 ••...••••••....•••...
leae. It •• It •••••••
Ideal ~y~. 41 ••••••••••••••.••••
IdeIa Tel"', 45. •• • . • • • • . • • •• • • • • . •. •.
Ideal Alaya, 56.. •.. .. . . ... . ..... , ....
Ideaa laca,.' ••.•••• . • •• . ........•..•.IcJem.............. . .
ldelll Cartaceaa. 70••••••• , ..•.•.•.•
Idea VaIladoDd. 74•••.••••.••••.•••••••
ldelll La Vldorta, 76. •
Idesa Tarracoaa, 78. • • • . ••• • •••••••••••
B6a. MODtae. AlIouo XII, 5.- Cuadores •
Idem••••••••••••••••••••..••• It ••••••••
El J. el, la 5ecd6II,
.Antonio lAwI4l1
IInCd'D IDeraI de la &unIIl CIVIl·.'.
peeetaB que de sueldo 1ntelrro ~en.ú~!:~~~
el ca1W.Jlte cuando falleció, CUyo b~~. ~ ati9-n,!~ a la interee~auna 80~ vez en ijln~i..
mdita.r de la prunera re¡líon, que es ¡íÍÓÍ';..~e
percibía SUB haberes a.i~ho· caulal1t,U.I:. . .. .. '..
Lo que de orden del Sr. Presidente·JUAifi.eltio. a
V. E\ ·pará su· conocimi6nt() y .efeetOll COIUri.a'ai~te8..
Dios &'llarde a V. E: pluchos añoe...Medrid·SW de
marzo de 1925. !' .. '. . ." .. '...., '.' .. '
eJo~·~.·
'·Lu.tf·t(~ta;· .
Excmos. Sres. Capitán géneral de·lap~.rQ¡ión
y G<>bernado militar de Madrid. .;'," .
0.0
SICdII.' CüIIIerII
DPm'lNOS .
Ciraular. El cabo del rea-imiento Cazadores Al..
cántara y hEll'rador de 3.- del de AJlmansa, 14.0 y
13.0 de CabaUeria., rel5Pectívamente, Mateo Castañe-
da Caballero y Antodio Lobato Fernández; pasan
destinados eon la cateJroria de hell"rador de 2.·, al
de Lanceros.de Fa.rnesio, 5.0 de di.cha Arma.
28' de [marzo de 1925.
Señor....
Excmos. Señores Ca.pitán generall de la sexta y sép-
tima regionee. Comandante géneral de Cauta e
Interventor general del Ejército.
~ Jefe de l. Sec:d611.
Luis Gutiérru
r ••
....• i ~; :
• ;; ti ." ~. •
- " :..... "
. .' :,.. ~ : ..
••
DESTINOS
CIIsII. sur.••• hern' lIIrIII Concwsilin de la relaci6n de~ circular de 26 de mllrzode 1925 (D. O. nfim.69).·' : .
PAGAS DE TOCAS
Exc:mo. Sr." Por la. Presidencia de este Consejo
SupI$Jlo, se dice con esta fecha al Intendente ge-
neral mHlÍtar lo q,* sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta~
d~ quelte están conferidas, ha resu~to en 18 del
mes ac.tual. que Juana Yuste Pastor, con d~cilio
en esta Corte, Paseo de Atocna; 21, en concepto de
viuda dei sargento de Intendencia Gregorio Her-
náll'lde:t Sánchez y corno cdmprendida en e~ artícu-
lo al, C3&>ítulo 8.0 del reglamento del Montepío 'MIi-
litar, tiene derecho a dos pagas de tocas, en im-
portancia de 351,66 pesetas, duplo de las 175,83
G1UJIrdw segu7ldos'
Jui\3 ~\mo G6mcz, de la Comandancia de Barcelona.. a la
de Marruecos, forzoso. .
José Mat1tinez Regalado, de JA d€\ll Este, a la de )lll>-
rruccos. forzoso.
José Ga.rcIa Ma~ (2.~) de la Tarragona, aJa de )(-t-
rruccos, forzOOo. .
Antonio Reina Anraba\ de ~a segunda m6v.U. a ~ de
Marruecos, forzoso.
J06é GiJ; rrorregrosa, de la de NavlL'lT8., 1lI. la de Madrid,
voluntario.
Bias Martln Saez Catalana, de ]11. ~e O~o, a !la. de
Toledo, voluntarid. .
Ramón Vi¡ctoria Pefíalva, de la de Gerona, a 1& de Bar-
celona, voluntarlo.
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José Retamosa Ca.ntueso (de guardIa. 2."), de 1.. c.:>ln;~n­
tlllncla de Córdo!>:l, a lf. min::l, forz~('.
T"""petGIJ
Norberto S'8lDZ del, Amo, del primer Tercio de Caballerla.
. a ... Comandancia de Madrid, vtiunta.rio..
Dqlfin Bellido Iaborda, del 18.- Tercio, al 1." d.e C&b8l1...
ria¡, voluntario.
Chlarcr44& IJ(g ¡¡ft.dt)a
X.nuEi~ Montes.tn06"deI 5.- Tercio, al 21.- Tercio.
forzoeo.
Adolfo Sinchez Sánchez. Cie. 21". Tercio, .. ·la eomandan-
qIIa da la Corufia, vdlunta.rlb.
HlkU~ Santaella Bermejo, de iia de Cádiz, ·al U Tercio,
tor~ .
Santiago Moreiro Laguna, del 18.- Tercio, al· 4.- TerciO,
~~ .
Juan ~eto Garcta,' del S.- Tercio, a .la eom....4ancf. de
ZAra.¡oZ&, for1JOSO.
Antonio Montelm08 Usero. del 18;0 Tercio... la de Gra-
nat!a', forzoso.
Leonlda!l 1A1pez Escobar" del 21.- Tercio; al 10.- Tercio,
tOI·rero. .
Pedro Calvo Santos, \:le ~ Comandancia de Saatander, a
la de T&rI1II&bn.&r Vltnntlarfo. .
ltlguel Kolfna S'nclilz~ele 1il de Cád.l2;,.1\ la de Cananas,
~rr.ooo.
SED'afln Járamo Garcla, del 5.1' Tercio, a ... 1.- Co'...:.10-
dancta de Caballelia, voluntario. .
Miguel de los Santos Gómez, de la Comaildt\Dcla de Gw-
pdzcoa a !la 1.& de CaballeJia, voluntario.C~o Vázquez Garcfa, de~ de Terutlll, 'a .. de Guada-
.-Jara, voluntario.
Honorio.ortega Voga, de~ de Guadala)l.ra, a la de T&-
rue¡, forzoso.
ContetM
Gera.rdo Herranz Fernánde:z, de 1& de V.cla, & la de
Cuenca, voluntario.
VlIcente .Calta Landete, de :la. kld1 ~, a .. ele VaJeDcia,
volunt&l1o.
San~ 'Kdl'a1ee Palma, de.la de Orease, a W. de 06rdo-
bao. volUntario.
AcuatSn P~b BaIeCU. de • lIeIUllda mIS'" & 1& de
Jaén. vo\lntarlo.
Ev~ 1A1pe1 Mo~na, de la 8elunda m6Y1J" • la de
Orense, voluntario,; ,
T1'01ftpeta
Valeliano Hanzanedo Sánchez (de corneta), dells.-1er-
q1b, a la de To1edo, voluntarib.
G1u:II"dÜJ8 ugu1ldos ..
AureUanoÍlal1l106 Gonzá'J.ez, de la segunda m6v1l, a la.
primera. JD6viJ. forzoso. . .. .
G1urtrdiCJIJ seg~1&do1
. Juan .VÜII1cla Mazaramep, de la. deL Norte, • la pri-
mera rnóV~ voluntario. . .
EUglenio G9:r'c1a Sombrero, de ~ de Segovia, a la de)
Norte, vQ),untari.o. . ' .
Fe~ WI V~erde, de lila de Vizcaya, ~'la de Secorla.-
voluntario; . :
Hanuel IP!étlS Iglesias~ de "" de Burgos, ~a la de Vil-'
caJa. voluntario.
secundo ·Mlguel GuiljMT<t, de la ide Corufla,a fa ele Bur·
·108, v,*ntarlP. .
CorAeta
Jesds UpezAlvarez (de gua:rdJa 2.0 ), de ,.. de Cuenc~
. a la de Havaroa, volitntario.
. .
Atanaalo Duque Terrón, de la. Con-.ndancia del Este, a
la de GeronA, vdlunt,ario.
Vicente Oabli.nes Chico. de 'la 'dtI Navarra, a .. de Hnel-
va, voluntario.
.Andrés CanDoDa Portales; de "BegUnda m6~ a l8. de
Huelva, voluntario.
Alfredo NQñez Ferná.ndez, de 1& de Orense, a la de La.
Cdruh. volantario. .
Nicolás GraJlad08 Santos, de 1& de Córdoba, a·la de La
Corufia, voluntaMo. ..
Ramón Rodrtguez Hentbdez, de ~ da Gerona, a la de
Huesca,. voluntarfo. ..
Carl.o.<i Escu<fet(t V)Jlegas, de ~ 'del Norte, a·la de 0vIe-
do, vo}untarhi ... . .
FIlorenclo M<rin Gonz~z, de la. de León, a J:a de ()vIe.;
do, voluntario. ,: .
Justo Garcte. Gaja.te. de la del Este, a. la de Oviedo vo-luntario. . ,
Luis Sivelro TrapOte, de ¡la de Conlfia" a lIB. de Oviedo,
valunbario. .,
Juan FernflndezQarcla (7.0), del primero de Caballeo
TIa a la. del N&rte, voluntarlQ(
Manuel Oasado S1c~a, lie Ja' segunda' rn6vil, a la,de Cór·
lila, v~ntario.
José ){u~oz Ser1"ll.no, de la segunda. m6vil\1, a '" de Cór-
doba., voluntarl.o. .
Cesáreo Fernández Amado, de ~ d. Sorla, a la de Ciu
dad Rea\ voluDtaJfo. .
Félix de Miguel CriAtóbal, de 'la de CanarillB, a. la de
SoI"ift, forzoso. .
Francisco CanaJejo de la Rosa.. de 1& de Hue~a, a la ele
Jaén, voluntarJo.
COf'Mta
Isidro KMeoa ,Tejedor (de «u&rdla. 2.o), de la de Pon-
~edn\ a la m1Jma, voluntarh .
O1UII'dÜfa HgVfUW
V~llte Oonl6Jer& 16pez, de la. ee¡undla miSv~ • la de
OreDse, vctunt&rio.
Fedel1co AJ¡eruDi &Icoda, de 1& primera om6v11, a ta de
Canartu, torzoeo.
Anto~o Fueua! Monje, ele J,a del Oeste, & ta de Hue1Ya,
YOIuntllrio.
NllooCú Cutrlllo Affollllf, de lit. de Pontenldra, & la de
LeOn, 1'Oluntar.lo. ' .
Jacinto iL6pez Sanz, de k primera. mlSnJ.¡ Al ta de Pon-
_edra. 'fOluotarto..
Juan CltaftlliM Podrosa, de la de 0CSnI0ba. .a la de lb-
varra, tOl'ZCllD
HlIIIiano Garrote 'l'orr.ti6s'. de 1a ,pr1mel'a. mlSvil, a la
de asrdoba, vc:tuotario.
Ram6n Pérez Durin, de la de Pontevedn, a la de <le-
. rooa. forzoso.
K~ Carballés Le&\ de 1& ele Corull&. a .. de Pon-
tevedra. lOluntar1~
J096MAtlERaDz .R&tab, de la ti Oeste, 8. Ja ,'e Na.-
varra, fol'UlllO.
~ Ortep pa.rr¡a, de la d~ ~, • l1a de Navarra,foi-zoeo.
Pedro Orpz JlII1llto. de t& del Este, 1a la de Navarra,
forZ08Qj
Juan Manuel Riera" de la- del Oeste, a '" ,de Gerona,
forzoso.
Luis Cruz Radllo, de Ja.~ ~, a. la de Navarra, tOl"-
zoso.
Alfonso '1'on'es Clemente. de .. del Este, a la de Navarra,
torZOliO.
O>nrado Ku1fn JrlonJelSn.. da ia del Oeste, a )al de Bar-
~na, tonoso:
J<*quln Barcel6 Jr{artInez, de ~ Uel oeste, 8. _ de
Navarra" forZOS04
Pedro Callea Cuadrado. de la ~eJ. ;Este, a .. de Navarra,
forzoso.
LeandlI'O M:art1nez Pérez, de la del Este, a la de Tarra-
gona, tOr%080. •
Joaquln Garcta Guillam6n, de la del; Este, a h. de Na-
varra, forzoso. .
D. Miguel¡ Cid Ialmpart, de la del E.ct.e.. a la de NaTa-
1T&, forzoso.
Daroteo G6mez Oamisafta, de :. de Zaragoza, a la del
Este"fo~.
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Soldado, p0ID:i~~ Calles Rinc:óo. del regimiento In-
f~tena SICllia, 7, a la Comandancia de Gui-
puzcoa.
Otro, Manuel Cervantes GóIDE&, del de la Corona
71, a la de Valencia. •
Trompeta, Pedro Nieto Sánchez, del de Cazadores
de Vitoria, 28 de Caballería, a la de Algec:iras.
Corneta, Francisco Calzas Gonr.alo, de} de Infante-
ría de Muraia,. 37, a la de Barcelona. .
Otro, Angel Malle MoraJE.. del ídem íd.; a la de
Navarra.
Soldado, Manuel Chozas SáDChn. del de Son&, 9
a 1'& de Cádiz.· ,
Otro, Bienvenido Capón Roses. del de Mureia, 37;
a la de Navarn..
Otro, Cn:stóbal Capacete Rwz, del de Extremadu-
ra, 15, a la de Cádiz.
Licenciado absoluto, José Carrasco Gago que re-
side en Cádiz. Campo de Sur, 17, a la ~isma.
Soldado Fernando Reverte Borgañoz, del regimien-
to Infa.n.teria de &p~ 4S, a la de Valencia.
Sargento Domingo Piris Berrocal. del Tercio a
la de AJegciras. '
Otro, Mariano Villapalos Camino del regimiento
Infa.ntería de Serrallo. 69, a la'de Cádiz.
Otro, Pedro Sáez Martínez, ded de Sevilla 33 a la
de Castellón. ' ,
Otro, Rutino Auñón Oñate, del seg'\lncio re~mien­
to de Artillería. lige~ a la mil$I&
Otro, Cipriano Lenguas Vicente del regimiento
Infantería Castilla, 16, a la de Tarragona.
Otro, Julián Redondo del Cerro; deL de Vallado-
lid, 74, a la. mis:ma..
Otro; Leandro Cabezas, del de Covadonga 40, a
la de Algeciras. '
Cabo, Juan SantaJla Sánchez, del de San Quin-
tín, 47, a la de Barcelona..
Otro, Alon8o Martinez Mateo, de Regulares de
Tetuán, 1, a la de Algeciras. .
Otro. Martín Serra Capó, del de Ceuta' 3; a la de
Cádlz. '
. Otro,. Anto~io Peña Sánchez, d~ rl'gimiento Infan-
terla Celrinola, 42, a. la de Castellón.
Otro. Cándido Antúnez Galán, de Regularea de
Larache; 4, a la misma.
Otro, José García Cañavate; del regi:Dúento Infan-
tería de Vizcaya, 51, ala de. TarragoIl4.
Otro, Manuel Sánchez Martín~,. del de Sevilla, 33;
a la misma. •
Otro, Rafael Díaz Gareía, de Regulares de Tetuán
número 1, a la m~sma. .
Otro, Manuel Pá'rejo Torres, del regillliento Infan-
tería Mahón, 63, a ka de Navarra. .
Soldado, T~ Enríquez Goy&nes, del de Burgos.
36, a la de GuipÚzcoa.
Otro, AngeL ~ar.cía Muñoz; del de León, 38, a la
de BarceJQna.
Otro, Francisco Muñoz Manzanera, del Grupo de
Intendencia de Ceuta, a la de Tarragona.
Otro. PrócuJo Alvarez Carbajo~ del regimiento
Artillería de plaza y posioión" 1, a la de Bar-
celona.
Otro, Pedro Martínez Rincón, de), de Infante,ría de
Gerona, 22, a la de Castellón.
Otro; Pedro Rubio Gallego, del de SabQya., 6, a. la
de Barcelona.
Otro, Manuel Rueda Sánch~, de Regu,lares de Ceu-
ta. 3, a la de Tarragona.
Otro. Jaime Tu~ores Salas, del J't1rÍmiento Infan-
tería Pa.!Ima, 61, a la de G~pÚzcoa.
Nota: Los individuos comprendidos en la rela-
ción que antecede; pueden presentarse a ser filia-
dos en la Comandancia de Carabineros más próxi-
•••
DlreCdaa lIBeral de fuüllens
INGRESOS
Altas condicionales como carabineros de Infanteria.
Cabo, Manuel Gómez Gó¡mez del re,gj.miento In-
fantería Galicia, número 19, a la Comandancia
de Barcelona.
Otro, ,E;miliano Agu,do González, del de Isabel la
<;;atóllca, 54, a la de Navarra. .
P~ano, D" José M." Garcia Luengo Tost, que re-
SIde en Tarragona, Gobernador González 18' a
la de Tarragona. . • ,
Otro, D. Andrés BlIB~ Berasátegui, ídttn: en Al-
burquerque (Badajoz); a la de Algeciras.
Otror D. Valentín Ga.rcia Núóez. ídem en &-
::::.' S&n Pedro,. 113 <Ba.reelona), a la de Bar-
Cabo, Dionisio Gabriel Murcia del regimiento In-
fante.ría ,?e Ca.stilla; 16. a l~ misma.
Otr~, GraCl~ ~mez Igl~ias, del tercer ~­
p¡¡ento Artillena de Montana, a la de Algeciras.
Otro.,Juan Mateos Ca:>tejón, del, regimiento lnfan-
tena" la Corona, 71, a la de Valencia
Otro, Adrián Pineda. de Regulares de McliUa 2 a
la de A~~iras. • ,
Otro, Fra~isco Rodríguez Millán de-la Compañía
de Mar de Meli~la, a la de ~ras.
Otro. ~teban Riera' Frigola, del re~to In-
fanterla San Quintín, 41, a la de Barcelona
Otro. Manuel Granado Boza del qe Pavía '48'la de Cádiz. ' , , a
Musico de tercera, Antonio Barata de Pedro del
batallón qe Montaña de Estella 4.° de Caz!ld~re
. a la de Barcelona.. ' s,
C~bo, Andrés Quijada Górnez, del regifniento de
Nava, 56, a la de Cádiz
Soldado. ~n~el Ort('~a Se~~, del de Gravelinas 41'
a la de Barcelona. ' ,
Eumo. Sr.: Reuniendo 188 condiciones preveni-
-das pa,ra servir en este! Instit\1to, los individuos que
lo tenían solicitado y figuran en la siauiente re-
ladón, que empieza eon Manueh ~z Gómez y
termina con Jaime Tugores Salas, he acoroado con·
-cederles ingreso en ~ mi.arno, con destino a las
Co'mandancias que a cada \1no se les señala; debien-
.do tener presentellos jefes de los respectivos Cuer-
pos »ara los efectos de ~ta y baja., lo Pxandado en
.real orden de 31 de enero de 1895 (C. L. núm. 34).
27 de marzo de 1925.
Excmos. Señores Capitanes generales de las realo-
nes y de Bale&IUI y Comandantes a-enerales de
Ceuta y MeJilla. .
,~ . .lllanuel Mart1n L6pez (2.°), del 21.° Tercio, 11.118•• Tercio,'\ vol~tario.¡, ,Taulino Bravo Vé!á.zquez, del 4.° Tercio, al 10.• 'fercio,: l. forzoso. '
~~ ;,.; 'Tt.'Odoro Becerra DomInguez, del 2].° T(;ccio, al 4.° Tercio,\ii voluntarIo.';Francisco Jiménez Cortés (2.°), del 4.° TCECio, al 18.' Ter-cio, voluntario.
G~aegundo
·Juo.n Tro~ Rafael. (de trompetas), del primer Tercio
de CaballeI1a, .'~ mismo, 'Vo1untario.
El Oamal Secrdarlo ,
lúBuNo DE ~ PUAS
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Ola al punto en que residan, exceptuando de ello
la de Macl!j;d; incorporándose a la unidad de destino
provistos de autoriz~iónmibitar, que les facilitará
el jefe de la en que hayan. sido filiados; y por lo
que r~~ta a los destinados a BaTeáres harán uso
de la vía ma.rítima por cuenta del Thtado, a cuyo
efecto les facilitará et corre$pondiente pasaporte
el. jeje de la C$landancia de embarque.
Transcurrido el pInzo de dos meseBSn que los
admitidos se presenten a ~ filiados, serán dados
de baja ejllas Comand&ncias de dEBt,ino.
Los inaividuos comprendidos' en la re!'aQión que
antecede q~ se hallen en activo servicio. p~nt&­
rán, para ser filiados, certi1icado· de an~ntea
penales, y 108 que se hallen separados de liba el
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documento anterior y certificados de estado civil,
conducta, y otro que ~red!ite su 8jtu~ión militar.
Los casados presentarán copia dt!J¡ acta civil de
casamiento y certificado de conducta de sus ElBposas.
Los procedentes de la. cla:;e oe paisano, que se
fib:en en cualquier Comandancia. serán pasaPOrta-
tados por cuenta del Estado para los colegios, con
objeto de que adquieran. la instrucción militar pre-
ve.nida. y desde los :mísmos se incorpOl'arán a. su
desUÍno.
El DIt'Ktor c~era1
O/agutr-FtNd'
__D ¡ .......
